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A la injusticia del virrey en dar garrote...
752
Abadal i de Vinyals, Raimon  661, 662,
680
Abadiat de Mal Govern  523, 524
Abano, Pietro d’  832
Abat de Ripoll  383 
Abba Mari  809




Abenhuefidi = Ibn Wafid
Abraham Abigdor  811
Abraham el-Barchilon (al-Barjiluni)
654
Abraham bar Hiyya  582, 648, 652,
654, 780, 804, 808, 809
Abraham ben Hasdai  648, 805
Abraham ben Isaac  805
Abraham iudeus Tortuosensis  648, 940
Abraham Savasorda = Abraham baar
Hiyya
Abril d’Urgell  648
Abû Bakr al-Turtusí  700
Abû Hommu  801
Abû Ma’aschar  810
Abû-l-Salt  613-615
Abû Zayd  654
Abulafia, David S.  654, 655, 812
Abulcacim Tàrif Abentarique  803
Acadèmia dels Nocturns  645
Acadèmia Valenciana de la Llengua
645-646
Acevedo, Antonio  357, 359, 362
Achéry, Luc d’  788
Ací se aparen los que han mès robes en Cre-
tes... 875
Ackermann, Gerhard  857
Acquasparta, Matteo di  103
Acta Capitulorum Provintialium Aragoniae
Ord. Carm.  909
Acta Capitulorum Provintialium Catalo-
niae Ord. Carm. 909
Acta Pauli et Theclae 770
Actes dels màrtirs de Tarragona 770
Actes de la I Trobada Internacional
d’Estudis sobre Arnau de Vilanova
532
Actes de la II Trobada Internacional
d’Estudis sobre Arnau de Vilanova
529
Actus Apostolorum 70, 71, 94, 120, 121,
122, 124, 567, 569
Acuña,   621
Acuña Mateo, Ana  743
Adam  85, 86, 87, 92, 93, 94, 193, 194,
195, 200, 202, 211, 212, 214, 217,
221, 294, 568, 569; Eva, muller
85, 98, 193, 194, 195, 211, 212,
214
Adam Alderspacensis (de Gladbach)
648, 651, 790
Adam de la Parra, Juan  913
Adam a Sancto Victore  77
Addo/Adalo  398
Adimari, Alamanno  18
Admonitio sancti Augustini episcopi 576
Adret, Salomó ben  809
Adrià IV  578
Adrià VI  887
Adserrias Sans, Maria  768
Adso Dervensis  122
Advertencias para los edificios y fábricas de
los templos... 735
Agnès, Joan Bta.  652, 802
Agobard de Lió  566, 648, 652, 777,
781
Agostí, Antoni  349. 630, 734, 736,
870, 897, 901, 903, 910, 949, 950
Agostino Trionfo  539
Ágreda, M. Jesús  647
Agüero Díez, María Teresa  673
Aguilar Àvila, Josep A.  499, 704, 797,
798, 836, 840, 875
Aguilar Piñal, Francisco  922
Aguiló, Guillem d’  804
Aguiló Fuster, Marià  350, 351, 364,
366-368, 370, 453, 702
Aguirre, Domingo de  386, 388
Agullana, Jaume d’  785
Agustí d’Hipona, s.  33, 53, 56-60, 61,
68, 70, 75, 81, 85, 87-89, 97, 99,
100, 101, 103, 105, 108, 109, 111,
127, 199, 208, 308, 429, 547, 561,
565, 572, 573, 636, 771, 851, 858,
876
Agustí d’Hipona, pseudo  87
Agustí, Miquel  647, 685, 909, 925
Ahmad al-Udrî  799
Ahumada Batlle, Eulàlia  892
Aimeric, Mateu  660
Aimoin de Saint-Germain-des-Près
572, 573
Ainaud de Lasarte, Joan  382, 397
Akhbar Madimu’a  776
al-Himyari  700





Alabrús, Rosa M.  921
Alagó, Pere d’  713
Alanyà, Lluís  594
Alanyà i Roig, Josep  207, 215, 593,
622, 902
Alart, Bernat  658
Alayo i Manubens, Joan Carles  934
Albalat, Pere d’  654
Albanell, Galceran  950, 952
Albanese, Gabriella  951
Alberc Vila, Pere  874, 902
Albareda i Salvadó, Joaquim  395, 919,
926
Alberigo, Giuseppe  220
Alberni, Anna  239, 262, 798
Alberola Romà, Armand  754
Albert el Gran, s.  203, 204, 206, 790,
814, 832
Albert, Miquel  938
Albert, Pere  648
Albertano da Brescia  810
Albertí, Arnau  648, 652
Albinyana, Miquel  333
Albinyana Cosidor, Francesc  730




Alcácer, Baltasar de  958
Alcina, Joan F.  901
Alcmeó  59
Alcoberro i Pericay, Agustí  380, 677,
926
Alcolea Gil, Santiago  405, 709
Alcorà 91, 114, 116, 799
Alcover Sureda, Antoni M.  601, 659,
660, 662, 664, 666, 667
Alcuí de Iork  443, 446, 447, 448, 449,
771, 772, 776
Aldea Hernández, Ángela  723, 931
Alegre, Francesc  686, 898
Alegre i Urgell, Montserrat  842
Aleixandre i Segura, Teresa  805
Alemany de Cervelló, família  728
Alemany Ferrer, Rafael  867
Alentorn i d’Oms, Onofre  385, 393
Alerta, catalans... 761
Alexander Nequam  208
Alexander von Roes  337
Alexandre III  125, 786
Alexandre VI  641, 642, 648, 651, 652,
653, 654, 663, 749, 843, 860, 877
Alexandreis 957-958
Alfons I (II d’Aragó), el Cast  263, 396,
590, 654
Alfons II (III d’Aragó), el Liberal  396,
654, 728, 795, 802, 835, 949
Alfons III (IV d’Aragó), el Benigne
396, 654, 679, 714, 835, 838, 841,
942
Alfons IV (V d’Aragó), Trastàmara  396,
469, 474, 586, 587, 588, 589, 631-
634, 642, 652, 653, 654, 691, 704,
725, 742, 812, 839, 867, 870, 877,
878, 887, 895, 896, 940, 941, 944,
951, 954
Alfons X de Castella, el Savi  25, 82, 83,
233, 381, 794, 814
Alfons, Gonçal  692
Alfonso I el Batallador  700
Alfonso, Isabel  834
Alfonso Henríquez de Portugal  571
Alfonso d’Osca, Pero  113, 119, 316
Aliaga, Isidoro  216, 735, 907
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Aliaga, Luis  907
Alifonso (Ildefons de Toledo)  391
Alkindi  613
Allepús, Salvador  890
Almanac de Tortosa 583
Almar/Ademar, família  961
Almenar, Vidal d’  839
Almerich i Padró,   622
Almiñana Vallès, Josep  663, 881
Almodis, comtessa de Barcelona  377,
397
Almoina dels Pobres  319
Almuni Balada, Victòria  741, 870
Alonso de Cartagena  389, 399
Alòs-Moner, Ramon  217, 329, 530,
604, 662, 668, 837
Alstedt, mariscal d’  715
Altadell, Gabriel  648, 652, 951
Altemir, José Antonio  939
Altés Aguiló, Francesc Xavier  782
Altisent, Leandre  402, 403
Alturo i Perucho, Jesús  239, 262, 572,
658, 781, 788
Alva y Astorga, Pedro de  70, 91
Álvarez Posadilla, Juan  951
Alvira Cabrer, Martín  589-592
Amades, Joan  516, 517 
Amadís de Gaula 415
Amalric, Arnaut  590
Amat i de Cortada Senjust, Rafael d’
413, 682, 683, 684, 685, 686, 705,
896, 935
Amatoria Carmina Rivipullensia 784
Amengual i Batle, Josep  565, 770
Amenós, Lluïsa  760
Amigó Anglès, Ramon  701
Amílcar Barca  903
Amo Guinovart, M. Dolores  770
Amor de Soria, Juan  924
Amorós, Carles  465; vídua de l’impres-
sor  964
Amorós i Gonell, Francesc  936
Amós profeta 554
Anatra, Bruno  968
Anaxàgores  61-63, 65, 80, 84
Anaximandre  57, 635
Anaxímenes  57, 61, 635
Andenna, Giancarlo  968
Andet = Audet
Andreae, Iohannes  855
Andrés Robres, Fernando  918
Andreu, Antoni  838, 955
Andreu, capellà  859  
Andreu de Palma de Mallorca  194
Andreu, Antoni  648, 651, 652
Andreu, Esteve  707 
Andreu, Josep  360, 369
Andreu, Pere  314
Andrònic II, emperador  838
Anexàgoras  24
Àngel i González, Joan  893
Àngela de Foligno, s.  871
Angelats, Montserrat  935
Anglada, Àngel  565
Anglada, Maurici, vídua de l’impressor
964
Anglada, Onofre  360
Anglès, Guillem  592, 618-620, 648,
843
Anglès, Josep  955
Anglès, Pere Màrtir d’  929
Anglès i Pàmies, Higini  702
Anglesola, dinastia  746
Anglesola, Berenguer d’A.  11, 863
Anguera, Pere  729
Anjou, Blanca d’, reina  252, 732
Anjou, Carles d’  450, 812
Anjou, Joan d’  867
Anjou, Lluís, s.  960
Anjou, Renat  684, 793
Anjou, raguèlia  653, 793, 833, 838
Anna del Santíssim Sagrament  826
Anníbal  690
Annicchiarico, Annamaria  796, 884
Annio da Viterbo  578, 678, 885, 894,
895, 901, 905, 907, 917
Annuaire = Notices biographiques sur les
hommes nés dans le département des
Pyrenées Orientales...
Anònim de Ravenna  764
Anselm de Cantorbery, s.  33, 196, 208,
228
Ansselmi, Alessandra  910
Antic de Vic  713
Antifoner 703
Antifont  556
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Antist, Vicent Justinià  930
Antón Pelayo, Javier  707, 922
Antoní de Florència  834
Antonio, Nicolás  357, 364-370
Anyès, Joan Baptista  893
Anyó Garcia, Vicent  747
Anyó Oliver, Joaquim  876
Aparici Martí, Joaquim  674, 692
Aparici Saborit, Pilar  693
Apel·les  109
Apià d’Alexandria  765, 890, 891
Apocalipsi 54, 85, 108, 122, 429, 553,
554, 557, 625, 771, 775, 864
Apol·linar  26, 27, 100, 110-112
Apuleius  308
Aracil Martí, Rafael  665
Aragó, Cecília d’  867 
Aragó, Ferran d’, infant  846
Aragó, Ferran d’, duc  893
Aragó, Guillem d’  648, 651, 652, 833,
938
Aragó, Jaume d’, cardenal  856, 870
Aragó, Jaume d’, infant  838
Aragó, Joan d’, infant patriarca 648,
863, 960
Aragó, Narcís-Jordi  705
Aragó, Pere d’, infant, fra  11, 648, 846,
861
Aragó, Sanç d’  842
Aragón, Pedro Antonio de  728
Aragona, Giovanni d’  895, 896
Aramon i Serra, Ramon  465
Aranegui Gascó, Carmen  767
Arangoiti, Roque de  949
Arasa Gil, Ferran  675
Aratus  27, 101
Arbeloa, Joan-Vianney M.  744
Arborea, Marià IV d’  837
Arbús, Samsó  347-373
Arce, Ángela  933
Arce, Joaquín  391
Archer, Robert  871, 872
Archidiaconus = Guido de Baysio
Arciniega García, Luis  723
Arco y Molinero, Ángel del  349
Ardit Lucas, Manuel  755
Areny de Plandolit, Joaquim  938, 939
Arenys, Pere d’ 12, 930
Argensola, Lupercio Leonardo de  952
Argenter, Joan A.  792
Argilagué[r]s, Francesc  885
Ariosto, Filippo  376, 377, 378, 383,
385, 392-395, 898, 401
Aristòtil  25, 31, 32, 63, 70, 80, 82, 84,
86, 99, 594, 811, 812, 824, 872
Aristòtil, pseudo  833
Arlotto di Prato  103
Armangué Herrero, Joan  704, 837, 942
Armanyà, Francesc  736
Arnaldi, Stephanus  833
Arnaldi de Villanova Opera Medica Omnia
533
Arnaldi de Villanova Opera Theologica
Omnia 533
Arnaldi de Villanova Scripta Spiritualia
533
Arnaldo  833
Arnall i Juan, M. Josepa  263, 662
Arnau de Gurb  206
Arnau de Patau, Guillem  856
Arnau i Garcia, Ramon  843
Arnau i Segarra, Pilar  822
Arnulf de Ripoll  648
Arnaut Daniel  872
Aro, Joseph de  435
Arquillière, F. X.  491
Arrayás Morales, Isaías  765
Àrrius  27, 110, 112
Arrizabalaga, Jon  585, 615, 885
Art memorativa 278, 280, 306, 307
Artemi/Esteve de Tarragona  770
Artero, José  814
Artés, Bartomeu  852
Artés, Jeroni  888
Asburnahm, lord  625
Ascani de Tarragona  770
Asiàtic de Tarragona  770
Asinarius/Aznar  777
Asor Rosa, Siberto  264
Assis, Yom Tov  807
Astruc de Cortielles, Ramon  8, 15, 16,
217, 612, 648
Atanasi, s.  72
Atanasi, pseudo  100
Atanasi I de Constantinoble  838
Atarrabia, Pedro de  648, 652
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Ataülf, rei  396
Atiya, Aziz S.  492
Ató de Vic  648, 649, 775  
Aubert, Roger  825
Àudax de Tarragona  770
Audet, Miquel  358, 359
August  764
Aurell i Cardona, Jaume  677
Aurell i Cardona, Martí  655, 656
Aureum opus regalium privilegiorum civita-
tis et regni Valentie 659
Auriol, Pèire  90, 207  
Austria, Juan José de  703, 704
Auther, Sever-Thomàs  593, 903, 918
Avendo Noi 949
Aventín i Puig, Mercè  604, 739
Averrois  613
Avicenna  584, 811, 824
Aviè  764
Avolio, F.  653
Ay Napoli Eccellente 653
Ayensa, Eusebi  668, 861
Aymar Rigolta, Jaume  692, 723
Aymó d’Aquitània  404, 405, 407, 408 
Aymerich, Pere  393
Azarquiel  582
Aznar Ruiz, A.  481
Azo  308
Babot, Bernat  731
Bacchelli, Franco  835
Bach, Josep  686, 898
Bach i Riu, Antoni  523
Backman, Clifford  656
Bacon, Roger  824, 828
Bada, Joan  642, 682
Badia i Pàmies, Lola  229, 230, 234,
243, 262, 265, 267, 584, 655, 656,
819, 871
Badia i Margarit, Antoni M.  262, 786,
862
Bages, vídua de l’impressor  963
Baget i Nogués, Josep  926
Baget Royo, Montserrat  900
Baggiani Cases, Anna  815
Bagueny, Pere  10, 11, 14
Bahamonde, Nicolás de la Cruz  705
Bahí, Josep  909
Baig i Aleu, Marià  931
Baiges i Jardí, Ignasi J.  662, 837, 849
Baïls, Benet  415, 951
Baixauli Juan, Isabel A.  752
Bajén Español, Melchor  955
Baladro del sabio Merlín 834
Balaguer, Anna M.  655, 838
Balaguer, Antònia de  883
Balaguer, Galceran  329, 331, 334
Balaguer, Guillem  332
Balaguer, Víctor  380
Balañà Abadia, Pere  800
Balard, Michel  587
Balari i Jovany, Josep  466
Balcells, Albert  586, 662, 668, 967
Baldor Abril, Elisabeth  727, 734
Balent, André  695
Baliç, Carolus  91, 206
Ballestín i Navarro, Xavier  799
Balletto, Laura  587
Ballot, Josep Pau  786
Baluze, Étienne  691
Balvey i Bas, Tomàs  945
Bamba = Wamba, rei 
Bando Torviso, Isidro Gonzalo  777
Bannister, Henri Marriot  77
Bara, comte  389, 390, 396, 403-407,
408, 409
Barahona de Soto, Luis  958
Baralt, Josep  933
Bárbara de Braganza  431
Barbarroja pirates  642, 802
Barbato, Marcello  878
Barbeito Díaz, Pilar  895
Barbellini Amidei, Beatrice  887
Barber, Antoni  759
Barberini, Francesco  910
Barca Salom, Francesc Xavier  933
Barcebre, Francesc de   292
Barcebre, Joan  293
Barceló, Carme  481
Barceló, Francí  335
Barceló, Rafael  253
Barceló Adrover, Josep  890
Barceló Crespí, Maria  714
Barcelona, bisbe de  762
Barcelos, Pedro de  93
Barella i Miró, Albert  756
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Barellas, Esteve  407
Baresson, Noël  964
Bargués,  866
Barlaam i Josafat 805
Barnoya, Antoni  760
Baró Queralt, Xavier  904
Barquero Goñi, Carlos  944
Barreda i Edo, Pere Enric  352, 362-
371, 791
Barreda Traver, Joaquim  760
Barrere, Pere  927
Barreiros, Gaspar  705
Barrera, Jaume  358, 367, 370
Barreres, Hug  899
Barriac, Bernat de  648
Barrio Barrio, José Antonio  724
Barrio Gozalo, Maximiliano  896
Barrio Moya, José Luis  717, 927
Bartau, Esteve  647
Barthélemy, Pascale  855, 855
Bartoldus de Saxoferrato  308
Bartolomeo di Brescia  962
Bartolomeo di Neocastro  703, 798
Bartomeu, Jaume  891, 891
Bascompte i Grau, Domènec  939
Basili, s.  25, 78
Basili de Rubí  216
Bassegoda Pineda, Enric  797, 878
Basser, Joan  864
Basset, Joan Bta.  753
Basset, Pere  272, 284, 306, 327, 329, 331
Basso, E.  653, 654
Bassols, Jaume  416, 419
Bassols i Bastons, Lluís  929
Bastardas, Joan  691
Baster, Antoni Martí  321, 322
Bastero, Antoni de  646, 703
Bastit, Michel  899
Batalla, Josep  602, 604
Batet Company, Carolina  694
Batiste, família  711
Batlle, Mar  388, 397
Batlle i Gallart, Carme  794
Batlló, Enric  928
Batlló López, Josep  968
Batllori i Munné, Miquel  251, 262,
267, 527, 534, 536, 537, 539, 542,
543, 653, 662, 663, 894, 915
Baucells i Reig, Josep  944
Bautista Garcia, Joan D.  946
Bayerri Bartomeu, Enric  621
Bayeu, Francisco  427
Beardsley, Theodore S.  655
Beat de Liébana  701
Beatus 701, 775
Behai ben Asher  940
Becquet, J.  577  
Bech, J.  928
Beda el Venerable  639
Beer, Rudolf  703
Beget i Nogués, Josep
Bejarano Galindo, Emilio  716
Belenguer Cebrià, Ernest  384
Bellavista, Joan  788
Bellès i Sallent, Joan  573, 576
Belluga, Pere  651, 748, 916
Beltran, Anna Mar  659
Beltrán de Heredia, Vicente  295
Beltran Serra, Joaquim  920
Beltran Zaragoza, Andreu  908
Belvey i Bas, Tomàs  946
Benages, Jaume  764
Benavent, Joan  751
Benedetti, S.  654
Benedicto Gracia, Eugenio  725
Benedictus Deus 32, 33, 118, 140-144
Benedito Nuez, José  767
Benejam, Pere  871
Benet XI  604
Benet XII  32, 33, 118, 140-144, 734
Benet XIII  8, 12-18, 20, 23, 34, 37,
49, 54, 144, 217, 218, 612, 648,
649, 651, 652, 654, 655, 804, 839,
869, 873, 877, 949
Benet XIV  16, 826, 949
Benet, llibreter  331
Benet, Berenguer  586, 588
Benet, Joan  588
Benet, Pere  401
Benetos, Dionisios  531  
Bénézet, Jerôme  781, 799
Benimeli Morros, Ricard  958
Benítez Riera, Josep M.  660
Benítez Sánchez-Blanco, Rafael  481,
803
Benito i Monclús, Pere  783
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Benjamí de Tudela  804
Benoît de Sainte Marie  845
Bensch, Stephen P.  654, 655
Benz, Ernst  530
Benzonim, G.  653
Ber, Enric  312
Bera, comte  776
Beramendi Freire, Carlos de  952
Berardo i de Sant Just, Francesc de  920
Berart, Gabriel  898
Berengarius de Vite  805
Berenguer, comte  396
Berenguer, Ernest  714
Berenguer Ramon, comte  381
Berenguer Ramon II, comte  381
Berenguer de Cruïlles  631
Berenguer de Montcada  794
Berenguer de Tours  28, 130
Berenguera de Cervera  757
Berger, Samuel  624, 625, 628
Berguedà, Guillem de  655
Bermúdez Aznar, Agustín  750
Bernabé Gil, David  708, 725
Bernadí de Siena  852
Bernardino de Armellada  532, 536
Bernardo Ares, José Manuel de  967
Bernardo del Carpio  427, 893
Bernardus Silvester  446, 448
Bernart Arnaut de Moncuc  590
Bernart de Comenge  591
Bernat, comte  401, 404-407
Bernat, rei  396
Bernat d’Auriac  798
Bernat de Claresvalls, s.  92, 203, 639
Bernat de Llebià  691; Gueraua, muller
691
Bernat López, Pasqual  968
Bernat i Roca, Margalida  806, 914
Berni Millet, Paolo  769
Bernils i Mach, Josep M.  699
Bernon de Castres  573
Beroso  895, 907
Berthaud de Saint-Denis  597
Berthelot, Marcelin  824
Berthold de Freiburg  790
Berthomeu, Jaume  910
Bertomeu Gómez, Romualdo  964
Bertot, Margherita  937
Bertran, Lluís, s.  437
Bertran de Molins  206
Bertran i Roigé, Prim  532, 797
Bertrand, D.  565
Bertrand de Born, lo Filh  590
Bes i Labret, Pere  703
Besalú, Ramon Vidal de  655
Betí Bonfill, Manuel  865
Betrán Moya, José Luis  353, 687 
Beuter, Pere Anton  380, 381, 389,
390, 404, 590, 678, 886, 892, 894,
901, 893
Bianca, Concetta  824
Bíblia 567, 616, 619, 624-628, 636,
639, 655, 771, 783, 795, 796, 853,
960;  cf. també Vulgata
Bíblia de Marmoutier 624
Bíblia del 1478 656
Bíblia hebrea 709, 804, 813
Bíblia rimada de Sevilla 796
Bibliographie Annuelle du Moyen Age Tar-
dif 565, 651
Bibliotheca Hagiographica Latina 571,
572
Bibliotheca Victorina 577
Bieler, Ludovico  453
Biffi, G.  790
Bigaray i Fàbregues, Eudald  759
Bignami-Odier, Jeanne  496, 616
Binimelis, Joan  902, 950
Biosca i Anglesill, Marià  926
Birkwood, Katie  443
Bisbe d’Avranches  508
Biscarri, família  711
BISLAM. Bibliotheca Scriptorum Latinorum
Medii Recentiorisque Aevi 648-650
Bisson, Thomas N.  654-655, 655
Bizzarri, Hugo O.  885
Bizzochi, Roberto  377
Blanc (Albi), Jacme  829
Blanc, Jaques  538
Blancas, Jerónimo de  378, 379, 384,
389
Blanch, Francí  878
Blanes, Francesc de  863
Blanes, Vidal de 856
Blanes Centelles i Desbac Descatllar,
Francesc Xavier  920
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Blanes i Centelles, Enric  388
Blasi, Ermengol  542, 648, 651, 652,
811
Blasi, Josep  928
Blasó de armi 878
Bleda, Jaume  481, 803
Boadas, Agustí  536
Boades Bernat, pseudo  403
Boase, Roger  655
Boccaccio, Giovanni  881
Boeci, Manlius Anici  453-460, 652,
652, 857, 875
Bofarull i de Brocà, Antoni de  380,
408, 590
Bofarull i Sans, Francesc de  269
Bofarull i Mascaró, Pròsper de  402,
464, 465, 466, 474, 658
Bohigas i Balaguer, Pere  82, 244, 262,
461, 465, 474, 615
Boiardo  893
Boïl, Bernat  884
Boira i Muñoz, Pasqual  727
Boix Jovaní, Alfonso  947
Boix Pociello, Jordi  721
Boixadors Pacs Rocabertí i Pinós, Joan
Antoni de  920
Boixadors, Joan Tomàs de  930
Bol·landistes  660
Bolons, Joan  290, 301
Bols, Bartomeu  274, 275, 280, 303,
315-318
Bona Guardiola, M. José  932
Bonagràcia de Bèrgamo  35
Bonamà, Pere de  331
Bonastre, Francesc  702
Bonaventura de Bagnoregio, s.  195,
294, 206, 212, 612, 639, 810, 819,
851
Bonaventura de Bagnoregio, pseudo
512
Bonavia, Benet  338
Bonet, Gerard  347
Bonet, Joan  269
Bonhom de Barcelona  648
Bonhom(e), Antoni  272, 287, 304, 305
Bonifaç, Lluís  674, 727, 931
Bonifaci VIII  444, 483, 484, 491, 532,
604, 605, 611, 810, 883
Bonjorn, David  583
Bonillo, Xavier  820
Bonllavi, Joan 893
Bonneaud, Pierre  870
Bonner, Anthony  193, 199, 226, 229,
230, 235, 242, 243, 249, 250, 251,
262, 264, 267, 600, 656, 817, 818
Bonsenyor, Jafudà 466, 471, 473, 474,
475
Bonsom de Barcelona  573, 648
Boosco deleitoso 822
Borda, Jean-Charles de  827
Bordoy, Marià  826
Borgnet, August  203
Borja, Alfons de  = Calixt III  
Borja, Cèsar  653
Borja, Francesc de, s.  641-644, 945;
Leonor de Castro, muller  641, 643,
952
Borja, Gaspar Jofre de  895
Borja, Joan de  641, 642, 643, 653
Borja, Lucrècia  653
Borja, Pere Lluís de  633
Bornat, Claudi  347, 348, 349, 350,
358, 362
Borrassà, Matias  914
Borrell, comte  381, 396
Borrell, Agustí  936
Borromeo, Agostino  662
Borromeu, Carles, s.  735
Borrull i Vilanova, Francesc Xavier  723
Börst, Kerstin  957
Bos Egbert, Peter  837
Bosc, Andreu  364, 370, 647, 898
Bosc, Bartomeu del  318
Boscà, Joan  857
Boscà, Josep  692
Boscà, José Vicente  963
Boscà Almogàver, família  945
Bosch, Andreu  683, 904
Bosch, Joan  402
Bosch Gimpera, Pere  700
Bosch de la Trinxeria, Carles  700
Bosio, Jacomo  870
Botam, Joan  531, 536
Botet i Sisó, Joaquim  948
Boulhol, Pascal  777
Bourgeois, H.  569, 570
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Bournonville i d’Erill-Orcau, Francesc
Salvador  925
Bouza, F. 385
Bover i Font, August  822, 908
Bover de Rosselló, Joaquim M.  922
Boxadell, Francesc  926
Boyle, Robert  920
Bozzolo, Carla  232, 262
Bracons, Josep  928
Bracons i Clapés, J.  381, 709
Bramon, Dolors  800
Branchat, Vicent  755
Brann, Ross  656
Brauli de Saragossa, s.  575
Bravo, J.  905
Bravo Lozano, Jesús  967
Bray, Nadia  861
Breffel, Bartomeu  647
Bret, Guillem  331
Brettle, Siegmund  865
Breviarium Geomantiae ad Guilhelmum
Valentinum 938
Breviarium Romanum 196, 612, 639
Breviarium Valentinum 327
Breviloquium 331
Bringué i Portella, Josep M.  383, 385,
900
Briquet, Charles Moïse  463, 464  
Briesemeister, Dieter  967
Britonio, Girolamo  893
Brocà, Ermenter  692
Broch, Alfred  690
Brudieu, Joan  874, 902
Bruguera, Jordi  659, 788
Brummer, Rudolf  242, 263, 814
Brunet, Jacques Charles  365, 368, 369,
370
Brunetti, G.  654
Bruniquer, família  945
Bruniquer, Esteve Gilabert  682, 683
Bruno, Giordano  825
Buchón Cuevas, Ana M.  929
Bullariium Ordinis Praedicatorum 930
Bulleri, Monica  951
Bullfarines, Joan Bta.  926
Bullón Pastor, Eutimio  928
Bulons, Joan  652
Buonaiuti, Ernesto  562
Buonaiuto da Cosentino  483, 484
Burchard Anerbe d’Estrasburg  790
Burger, Walter  447
Burgès, Pere  384
Burgos, J. B.  955
Burgos, Pedro de  886, 951
Burgunyó, Joan  648, 649, 652
Burini De Lorenzo, Chiara  212
Burman, Thomas  656
Burnet, J.  63
Burns, Robert Ignatius  481, 654, 655,
656, 794, 800
Burr, David  104
Busa, Roberto  204
Busquets, Antoni  18, 35, 37, 43
Busquets, Guillem  271, 285, 292
Busquets, Guillem, jr.  292
Busquets, Ponç de  292
Busquets i Dalmau, Joan  565
Butinyà, Júlia  858
Buxó, Ramon  766
Buyreu i Juan, Jordi  695, 894
Caballero Navas, Carmen  810
Cabanes Pecourt, M. Desemparados
941, 942, 964
Cabanilles, Anton Josep  730, 754, 923,
935, 950
Cabarrús, Francesc  950
Çabastida, Caterina  878
Cabestany, Guillem de  655
Cabestany Fort, Joan F.  411, 587
Cabezuelo Priego, José Vicente  724
Cabirol, família  708
Cabré, Lluís  655, 656
Cabré Montserrat, Dolors  701
Cabrera, comte de  762
Cabrera, Anna de  888
Cabrera, Elionor de  703
Cabrera, Guerau de  655
Cabrit i Bassa  715
Çaconomina, Hierònim  384
Cadell, Joan  642
Cahiers de dolénaces de la province du Rous-
sillon 729
Caimari, Andreu  210, 263
Caimari Calafat, Tomeu  716
Caín  93, 94, 129
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Calafat, M. Andrea  646
Calasanç, Josep, s.  905
Calbet i Camarasa, Josep M.  366, 370
Calça, Francesc  377, 384-389, 390-
395, 398, 400-402, 406, 409, 861
Calça, Joan Llorenç  385
Caldaró, Guillem  303 
Caldentey, Guillem  885
Caldentey, Miquel  193
Calixt III  631-634, 648, 651, 652,
653, 664, 860, 861, 877
Callado Estela, Emilio  216, 752, 907,
963
Callís, Jaume  651, 652, 655, 898
Calmette, Joseph  366, 367, 368, 373
Calvet, Antoine  824, 828
Calvet d’Estrella, Cristòfor  387, 888
Calvo, Àngel  937
Calvó, Bernat, s.  648, 649
Camarón Boronat, José  930
Cambi, Maurizio  825
Camerarius Summi Pontificis  444
Camiade Boyer, Martina  675
Camoens, Lluís de  933
Camós, Marc Antoni  686, 898
Campabadal i Bertran, Mireia  685, 925
Campins, Pau  827
Campo, Marta  948
Campos y Fernández de Sevilla, Francis-
co Javier  968
Camps-Carnicer, família  729
Camps, Isabel  902
Camps Juan, Joan  593
Canal. E.  781
Canal, J.  781
Canal, David  766
Canal, Eduard  704
Canalda i Llobet, Sílvia  740
Canals, Antoni  512, 648, 652, 786,
868, 870, 875
Canals, Miquel  293
Càncer, Jaume  898
Cancionero del conde de Haro 879
Cancionero general 888
Cançó de l’avalot de quintes 667, 934
Cançoner de Maians 640
Cançoner de Ripoll 656, 793, 837
Canellas, Agustí  933, 935
Canellas, Vidal de  652, 655
Canes, Francesc ses  847
Canet, José Luis  645
Canet Aparici, Teresa  751
Canga Argüelles, José  755
Cano, Alonso  949
Cano Pérez, M. José  804
Canon missae 619
Canonicus, Johannes = Marbres, Joan
Cànoves, Esteve  711
Cant dels Cants 53, 125, 128
Cant de la Sibil·la 908
Cantarell, Ferran  349
Cantarell Barella, Elena  846
Cantavella, Rosanna  859
Cantilena 684
Canyameres i Ramoneda, Esteve  761
Canyelles, Gabriel  291, 292, 294, 295,
297-299, 306, 307, 315
Capbreu del marquès de Rupit  925
Capdeferro i Pla, Josep  899, 914
Capdevila, Arnau de  466, 467, 469,
475
Capdevila, Maria  666
Capdevila, Sanç  738
Capdevila Muntadas, M. Alexandra
717
Capeille, Jean  364, 366, 370
Capella, Andreu  955
Capitanucci, Paolo  532, 634-637, 868
Capitular carolingi  404, 408
Capítols de cort del stament militar de Sar-
denya 391
Capítols de eregir la torre del campanar...
693
Capítols de justícia del llibre de diverses for-
mes de justícia 867
Capítols de la truja i ferramenta de les cam-
panes 693
Capítols del campanar... de senta Catalina
Màrtir... 753
Capítulos de las obras se han de hasser en el
campanario 693
Capmany i de Montpalau, Antoni de
391, 682, 683, 686, 898, 922, 934
Capuz, Lleonard Juli  674
Çaragossa, doctor  390
Carbó, Damià  713
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Carbó, Galceran  269
Carbonell, Guillem  293
Carbonell, Jordi  364
Carbonell, Pere Miquel  380, 389, 399,
404, 407, 648, 655, 678, 867, 870,
880, 890, 894, 901
Carbonell, Ponç  648, 651, 652
Carbonell i Buades, Marià  866
Carbonell Bòria, María José  748
Carbonell Florenza, Manuel  68
Cárcel Ortí, Maria M.  844, 856, 863
Cárcel Ortí, Vicent  667
Carceller Barrabeig, Gerard  733
Cardona, casa/comte/duc/duquessa de
642, 709, 710, 724, 912, 949
Cardona-Anglesola, família  690
Cardona, Alonso  888
Cardona, Gabriel  288, 334-336
Cardona, Guiu de  648
Cardona Ivars, Joan Josep  964
Cardona, Jaume  321
Cardona, Joan de  888
Cardona, Pere de  523, 648
Cardona, Rafael de  864
Cardona i Segurioles, Jaume de  385,
393
Cardoner i Planas, Josep  466
Cardoso, Jerónimo  896
Careddu Aste, Anna  942
Careri, Maria  233, 238, 263
Caresmar, Jaume  578
Cariteo = Garret, Bernat
Carlemany  379, 380, 382, 389, 390,
393, 396, 404, 406, 409, 429, 566,
655, 776
Carles el Calb  401, 406, 680, 776
Carles I Anjou  798, 840
Carles II Anjou  43, 798, 960
Carles I (V), emperador  382, 427, 641,
671, 714, 762, 886, 887, 892, 900,
893
Carles II, Habsburg  376, 396, 428,
715, 753, 917, 924
Carles III, arxiduc  653, 690, 707, 715,
716, 753, 761, 889, 919, 920, 921,
924, 925, 926, 955
Carles III, Borbó  396, 653, 663, 826,
930, 933
Carles III de França  469
Carles IV, Borbó  396
Carles de Viana  655, 862, 886
Carles Manuel de Savoia  391
Carles Martell  250, 392
Carles Gordó, Ricard M.  565
Carlini, Alessandra  672 
Carlo Brea, Luis  352
Carmen Campidoctoris 655
Carmina ad Ioannam Aragonum 880
Carmina Rivipullensia 652
Carmona Moreno, Félix  715
Carner, Simó  304
Carnicer, família  729
Carré, Antònia  613-615
Carreras Artau, Joaquim  267, 530,
531, 533, 535, 536
Carreras Artau, Tomàs  531, 533
Carreras i Candi, Francesc  694
Carreras Monfort, Cèsar  769
Carreras i Vigorós, Enric  691
Carrero Santamaría, Eduardo  702
Carrier, A.  578
Carrillo, Fernando  905
Carrillo, Martín  378
Carrió Arumí, Joan  900
Carròs, Berenguer  943
Carròs, Francesc  841, 888
Carta de framquesa de Torroella de Montgrí
740
Carta de franqueses Mallorca 712
Carta escrita per En Nicolau Gaciot... 686
Carta de repoblament de Tàrbena 756
Cartaregia, Oriana  532
Cartas de algunos padres de la Compañía de
Jesús sobre los sucesos de la Monarquia
912
Cartes de població  784, 785
Cartoral de Carlemany 740
Cartulari de Poblet 779
Cartulari de Sant Cugat del Vallès 757,
779
Casaldàguila, família  676
Casali, Ubertino de  103
Casanova, família  719
Casanova, Gaspar  719
Casanova, Genís de  735
Casanova, Giacomo  687
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Casanova, Joan de  648, 651, 652, 940,
941
Casanova, Llorenç de  308
Casanovas, Ignasi  854
Casanovas i Miró, Jordi  805
Casas Nadal, Montserrat  871
Casassas Ymbert, Jordi  656
Casaus Ballester, M. José  793
Caseneuve, Pierre de  646
Cases, Antoni  275, 285, 318, 320
Cases, Jaume de  291
Cases i Loscos, Lluïsa  944-946
Casiano de Silva, Francisco  952
Cassador,  388
Cassià, Joan  950
Castañas, Enric, vídua de l’impressor
964
Castanyer, Francesc  271, 280, 291
Castanyer, Pere  291
Castell Mahiques, Vicent  663
Castell Rosselló, Robert de  791
Castellano Castellano, Juan Luis  968
Castellarnau, Pere  952
Castelldosrius, marquès = Sentmenat i
de Lanuza, Miquel
Castellet, Manuel  580
Castellet, Pere  350, 351, 362
Castellnou, Joan de  837
Castelló, Josep  754
Castellot, Francesc  321
Castells i Farré, Josep  723
Castellví, Francesc  926
Castellví, Lluís de  888
Castellví i Coloma, Joan Basili  920
Castellvís, Pere de  11, 13 
Castiglione, Baldassare  645, 873, 874 
Castillo, Diego del  879
Castillo, Hernando del  888
Castillo, Julián del  399
Castro, Francesca de, duquessa de Gan-
dia  892
Casula, Francesco Cesare  669, 943
Catafau, Aymat  758
Català, Guillem Ramon  275, 281, 327
Català Gorgues, Miquel Àngel  228
Català Sanz, J. A. 803
Catalans, ab gran manera...  761
Catàleg d’impresos rossellonesos 347
Catálogo de la colección de folletos Bonsoms...
370
Catálogo colectivo de obras impresas en los
siglos XVI al XVIII... 364, 365,
368, 369, 371
Catálogo colectivo del patrimonio bibliográfi-
co español... 364-371
Catálogo Real de Castilla 380
Catalogue des manuscrits espagnols 457,
464
Catalogue of books printed in Spain and of
Spanish books... 370
Catalogue of Manuscripts of Cambridge...
443-453
Catalònia Religiosa 660
Catalunya Carolíngia 719, 780
Catània, bisbe de  332
Caterina de Siena, s.  864
Cateura Bennàsser, Pau  712
Cató 749
Çavall, Ramon  473, 474, 476; Agnès,
vídua  473
Cavero Domínguez, Gregoria  952
Cavillac, Michel  348
Cebrià de Cartago, s.  567
Cebrià de Tarragona  770
Cecchin, Stefano M.  228
Celestí V  251-252, 264, 496, 605, 609
Celestius  93  
Celma, Francesc  905
Cenci, Cesare  882
Cendrat, Jaume  357, 386
Cens de Floridablanca 734
Centelles, raguèlia  893
Centelles, Pere Gilabert  893
Centelles, Serafí de  888
Cepeda, Alonso de 217
Cercapou 724
Cerdà, Joan Bta.  926 
Cerdà de Tallada, Tomàs  951
Cerdó  109
Cererals, Miquel de  293
Cerinte  27, 105, 107, 112
Cerqueira, Luis M. G.  779
Cerro Nargánez, Rafael  707, 718, 729,
737, 926
Cervantes, cardenal  362
Cervantes Saavedra, Miguel  687
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Cervera, Rafael  909
Cerverí de Girona  794
Cèsar  764, 765
Cesari de Tarragona  648
Ceverio i Cardona, Josep  920
Chabàs, Josep  582, 583
Chabàs, Roc  535, 663, 791
Champier, Symphorien  835
Chartularium Studii Bononiensis 797
Chartularium Universitatis Parisiensis 14,
84, 86, 92, 100, 106, 132, 144
Chazan, Robert  656
Chatelain, Aemilius  7, 69, 82
Chatillon, Jean  577  
Chauliac, Guiu de  647, 830
Chevalier, Ulysse  137
Chevedden, Paul E.  800
Chiavasso, Angelo de  852
Childebert  571
Chronicon Siculum 652
Ciceró, Marc Tul·li  57, 59, 60, 61, 429,
764, 886, 896
Cid Campeador  427
Cifuentes i Matamala, Lluís  352, 476,
585, 613, 615, 861
Ciliberto, Michele  967
Cingolani, Stefano M.  236, 263, 469, 795
Cirera, Felip  935
Ciriaco d’Ancona  690
Cirot, G.  381  
Cirurgia 949
Cisma d’Occident  11, 92, 836, 845,
848, 877
Civil, Francesc  919
Civit Nadal, Antoni  954
Clara Resplandis, Josep  882
Claramunt, Salvador  788 
Clarasó, Helena  762
Clareno, Angelo  103, 534
Clarín de la Europa, hipocresía decifrada de
España 921
Clariana, Pere  333
Claris, Joan  282, 318, 319
Claris, Joan, jr.  319
Claris, Pau  647
Claris, Pere  282, 318, 319
Claros Alonso Pérez de Guzmán, Juan
730
Classen, Albrecht  884, 963
Claudi de Torí  648, 652, 777, 778, 949
Clavaria  921
Clemente San Román, Yolanda  357
Clementinae 103, 308, 608
Climent V  447, 450, 453, 500, 501,
502, 505, 533, 534, 537, 541, 548,
604, 607, 839, 840
Climent VI  830, 831
Climent VII  11, 13, 848, 943
Climent XVI  427
Climent d’Alexandria  70
Climent, Francesc (Çapera)  859
Climent i Avinent, Josep  667, 946,
930, 931, 934, 946
Closa, Josep  897
Clotari  571
Clotes, Bartomeu  672
Clypeus Anonymi 91
Cobles de les ànimes del purgatori 927
Cobles de Nostra Dona 724
Cobles sobre l’art de l’alquímia 277, 288,
298
Cobos Fajardo, Antoni  629-631, 793,
868
Cobratorio de todas las rentas... del duque de
Sessa 763
Cocci, Alfredo  494
Cock, Henry  348, 361
Cocquelines, C.  144
Còdex d’Elx 698
Codi 308
Codi de Justinià 794
Codice Diplomatico dei Giudei di Sicilia
534
Codices anglici, italici, gallici, hispanici
453
Codina, Jaume  731
Codorniu, Antoni  951
Cogoni, Alberto  902
Colesanti, Gemma T.  878
Coll, Jaume  861
Coll i Alemany, Josep M.  663
Coll i Alentorn, Miquel  237, 263, 379,
380, 381, 382, 386, 390, 407, 400,
401, 407, 781, 795, 917, 948
Coll i Font, M. Carme  712
Collavicino da Benevento, Pietro  780
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Colldecanes, Guillem de  855
Collectio canonica d’Ató  775
Col·legi d’En Llull  301-303
Collell, Jaume  826, 827
Collell i Costa, Albert  367, 368, 371
Collins, Roger  655
Col·loquis i pràctica entre dos germans...
349
Colls, Josep  953
Colom, Cristòfor  882, 884
Colom, Joanot  890
Colom, Miquel  195, 264, 843
Coloma i Pujades, Antoni Francesc  920
Colomer, mossèn  924
Colomer i Font, Irene  692
Colomer i Pous, Eusebi  267, 346, 663,
664
Colón Domènech, Germà  215, 352,
659, 662, 664, 671, 747, 808, 896,
916, 927, 967
Colón de Larreátegui, Félix  950
Colonna, Giacomo  548
Colonna, Pietro  548
Colunya, Joan de  288, 330; Angelina,
muller  330, 331
Coma, Pere Màrtir  348-351, 355, 357,
359, 360, 362, 364
Comas, Mercè  347-373
Comas Via, Mireia  846
Comèdia de un rey irritat contra sa filla
730
Comedieta de Ponza 870
Comenge, Lluís  623
Comes, M.  583
Comes, R. M.  581
Comet, Joachim  347-349, 364-368,
371
Commendatio animae 947
Companyia Catalana  838
Companyia de Comerç de Barcelona
411-412
Comparació de Catalunya amb Troia 906
Compromís de Casp  637, 655, 752
Compte universal de vàrios bestrets... del llit
de Nostra Senyora... 931
Computatio annorum ab Adam ad Christum
448
Comte d’Oliva  888
Comte de Ribagorça  888
Comte de Santa Coloma  912
Comte de Sástago  886
Comte-duc d’Olivares  912, 915
Comte d’Urgell  388, 396, 396-397,
397, 856
Concili de Basilea  218, 220
Concili de Cartago del 418  194
Concili de Charroux  787
Concili de Constança  218, 219, 220,
653
Concili d’Efès  194
Concili de Girona  655
Concili d’Il·líberis  566, 569
Concili de Florència  141
Concili III del Laterà  125
Concili IV del Laterà  35, 75, 114, 591
Concili II de Lió  141
Concili de Nicea  566
Concili de Saragossa  566
Concili de Soissons  70  
Concili de Trento  693, 703, 757, 862,
895, 897
Concili de Viena  103, 493, 501, 502,
505, 604, 607, 838
Concili Provincial de Tarragona 1584
349, 364
Concilis Provincials de Tarragona  945
Concilium Tridentinum 895
Concitti, F.  654
Concordia opinatae contradictionis... 204,
218, 219, 220
Concòrdia entre la reina Elionor i el carde-
nal de Comenge 714
Concòrdia Saragossa-Tortosa 1210 593
Conde y Delgado de Molina, Rafael
401, 677, 786, 867
Condom Gratacòs, Dolors  703, 917
Condorcet, Marie Jean Antoine, mar-
quis de  827
Conejo da Pena, Antoni  732
Conesa, Jaume  845, 950
Conversación que tuvieron a manera de con-
ferencia... 826
Conflictus Iudaeorum 533
Confraria del senyor rei  215, 219
Congost i Colomer, Rosa  967
Congrés Universitari Català  658
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Conjurs a mal de vent roig  724
Conrad de Höxter  790
Consejo de Aragón  655
Consenci  565, 566, 770
Conservationi puritatis 15, 16, 49, 341
Consolat de Mar  587, 655, 945
Constança de Hohenstaufen, reina  654,
840, 842
Constança de Mallorca  655
Constantí, emperador  389, 794
Constitutiones Concilii Provincialis Tarra-
conensis 364
Constitutiones Regni Trinacriae 534
Constitucions e altres drets de Catalunya
323, 385, 386, 395, 406, 681, 684,
694, 712, 714, 738, 947, 889, 890,
910, 911, 913, 919, 847, 949
Constitucions Provincials Tarraconenses
947
Constitucions del Regne de València 752
Consueta de les rendes del Sant Hospital de
pobres... de Cervera 948-949
Consueta de Sant Andreu de Gurb 709
Consueta de Sant Joan de les Abadesses 732
Consueta de Santa Elisabet 713
Consuetudines monasterii Sancti Ioannis de
Abbatissis 732
Consuetuds de Barcelona 738
Contemptus 749
Contardo, Inghetto  648, 651, 652,
810, 860
Conti, Lino  634-637
Contracte Sant 712
Conventus Iuridicus Tarraconensis  765
Copons, Joan  de  725
Coppie de l’arrest du Conseil d’État...contre
le chapître d’Elne 363, 647
Corbalán de Celis y Durán, Juan  752,
756
Corbelh, Gil de  940
Corbella, Artur  629
Corbella i Corbella, Jacint  366, 370
Corbera, Romeu de  839
Corcó, Josep  477, 868
Córdoba, Francisco Lucas de  358, 359,
360
Cormellas, Sebastià de  360, 891, 891
Cornago, Johannes  655
Corneli, papa  567
Cornet, Ramon  686, 896
Cornet i Arboix, Ramon N.  622, 623
Coroleu, Alexandre  890
Coromines Balletbò, Marcel  624 
Coromines i Vignaux, Joan  627, 665,
691, 761, 796, 842
Corpus Antiphonarum Officii 702
Corpus Inscriptionum Latinarum 743, 905
Corpus Iuris Canonici 608
Corredera Gutiérrez, Eduardo  723
Corredor i Plaja, Anna M.  687, 727
Correguo, Pere  621
Corretger, Pere  648
Corró, Joan Ramon  284, 333
Corrons, Miquel  352, 359
Cort de Barcelona 1292  855
Cort de Barcelona 1436  870
Cort de Cervera 1359  855
Cort de Montsó 1282  855
Cort de Montsó 1510  890
Cort del 1417  385
Cort del 1564  896
Cort del 1701-1702  919
Cortadella, Jordi  690
Cortadellas i Vallès, Anna  389
Cortès, Alfonso  338
Cortès, Jeroni  908
Cortès, Josepa  593
Cortey, Pau, vidua de l’impressor  964
Cortit, Ramon  839
Corts, Bernat de  297, 303
Corts de Cadis  916
Corts del 1429 i 1431  867
Corts del 1563-1564  391
Corts de Montsó del 1585  349, 377,
378, 382, 383, 384, 391
Corts del 1599  385
Corts generals de Pau Claris 912
Corts modernes  899, 900
Corts Valencianes  750
Cosas acaescidas en los tiempos del rey D.
Alfonso...  82
Costa, Bartomeu  323
Costa, Bernat  281, 327; Joana, vídua
327
Costa, Pau  706
Costa, Pere  738
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Costa i Bafarull, Domènec  524
Costa Català, Joan  624, 624-628
Costa i Llobera, Miquel  826, 827
Costa Vila, M. C.  382
Costafreda Puigpinós, Virgínia  721,
866
Costum de Barcelona 323
Costums de Girona 629-631, 704  
Costum de Tortosa 856
Cotes, Sebastián de  949
Cots i Gorchs, Jaume  629
Coulon, Damien  587
Cremascoli, Giuseppe  194
Cremona, Gerard de  842
Crespí, Domingo  847
Crespí, Lleonard  941
Crespí, mossèn  888
Cresques, Chasdai ben Abraham  583,
651, 655
Cresques, Jafudà  583
Creu d’Alcoraz  390, 391  
Crida contra els moros i els nous convertits
642
Crisciani, Chiara  824, 828, 855
Cristià, Pau  648, 651, 652, 655
Croada contra Catalunya  598, 703,
708, 791, 798, 823, 837, 839, 855
Crocco, Antonio  561
Crònica general 400
Crònica del moro Rasis 764
Crònica mossàrab 776
Crònica del rei En Pere 263, 795
Crònica dels reis francs 775
Crònica de Sant Joan de la Penya 389






Cruïlles, família  692
Cruïlles, Martí Guerau de  692
Cruïlles, Pau  358, 359
Crusafont i Sabater, Miquel  655, 777,
838, 841
Cruz, Òscar de la  822
Cruz Pérez, Esther  712
Cuboni, Caterina  942
Cucaló, Jeroni  648
Cuestión entre Gonzalo Morante y Juan
Rogel 822
Cuestionario de Francisco de Zamora 756
Cuius regio eius et religio 482, 505
Çuna i Xara dels moros 481
Cunctorum licet 563
Curial e Güelfa 655, 786, 845, 860, 874
Curto Homedes, Albert  742, 962
Curulla Ferré, Òscar  769
Cusa, Nicolau de  603, 824, 825, 827
Custurer, Jaume  10, 15
Czapla, Beate  879
Czapla, Ralph Georg  879
Dacià, gobernador  572
Dal Pozzo, Cassiano  910
Dalmases, Pau Ignasi de  473
Dalmau, Jeroni  714
Dalmau, Joan  743
Dalmau, Josep  686, 896
Dalmau, Pere  962
Dalmau de Rocabertí  837
Damià, Lluís  384
Dança i Bellera, Joan  384, 393
Dandolo, Fantini  290
Dandolo, Giovanni  651
Daniel profeta 549, 553, 556-560, 616,
784, 829
Dante Alighieri  872
Dantí Riu, Jaume  684, 925
Dares  845, 874
Darmstadt, Jordi de  919
Dary, Marie-Bénedicte  203
Dassi, Carles  422
David rei profeta  94
De accidentibus senectutis et senii 833
De adventu medici ad aegrotum 833
De alchemia dialogi II 316, 955
De benedicta tu in mulieribus 215, 228,
277, 283, 386, 312, 320 
De consideratione quintae essentiae 279,
280
De esparters i vidriers 678
De fisco Barcinonensi 770
De flebotomia 833
De magnitudine et parvitate hominis 278,
280, 288, 298, 315, 317
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De la molt sancta e molt sagrada concepció...
218
De piscatoribus Albuffariae... 659
De possibilitate ac congrua necessitate concep-
tionis... 218
De Propriis, F.  653
De rebus gestis Alphonsi regis 652
De secretis naturae 828
De semine scripturarum 447, 532, 537,
542, 548, 549, 551
De Smet, Rudolf  824
De vera creença i vera obediència 278, 283,
286, 288, 312, 322, 337, 338 
De vinis 833
Deci, Francesc  893
Decret de Nova Planta 685, 688, 693,
707, 716, 737, 755, 919, 923
Decretals 32, 34, 74-76, 114, 117, 130,
135, 136, 308
Decretum Magistri Gratiani 32, 34, 56,
58, 60, 75, 87, 88, 93, 100, 101,
105, 127, 130, 135
Dedieu, Jean Pierre  968
Definiciones de la Sagrada Religión... de
Montesa y Sanct Jorge... 918
Degollació de Sant Joan Baptista  700
Deguí, Pere  648
Del Pozo, Joan Manuel  57
Del Treppo, Mario  870
Delambre, Jean-Baptiste Joseph  935
Déleani, S.  567
Delgado Casado, Juan  348, 657
Delgado Echeverría, Javier  867
Delicado Martínez, Francisco Javier
964
Delisle, Léopold  469
Dell’Omodarme, Francesca  825
Delmes del bisbat de València 664
Deloli, J.  764, 767
Delpech, Henri  590
Dempf, Alois  561
Denifle, Henrichus  7, 15, 69, 82 
Denjean, Claude  807
Denzinger, Henrichus  7, 35, 52, 72,
73, 81, 103, 106, 113, 121, 140-
144, 194, 213
Depreux, Philippe  776
Descamps,  647
Desclot, Bernat  236, 237, 263, 591,
655, 659, 782, 786, 792, 795, 797,
837, 860, 909
Descriptio Montis Serrati 886
Desgraves, Louis  364, 366, 368, 372
703
Desi, Vicent  743
Desmoulliez, J.  567
Despalau, Frederic  384, 385, 388, 391-
393, 395-397, 409, 686, 896
Despars, Jaume  651
Desperta, ferro  837
Despuig, Cristòfor  659, 667, 743, 862
Despuig (De Podio), Guillem  886
Despuig, Joan  760
Despujol, Bernat  623, 624
Destombes, M.  581
Déu vos salve, Maria 862
Deuteronomi 68, 481, 502
Devic, Claude  590
Dexèn, Pere Joan, vídua de l’impressor
964
Dexter  566
Dhouda  648, 652, 778, 778; Guillem,
fill  778
Di Girolamo, Costanzo  875
Di Magistris, Luigi  902
Diago, Francisco  50, 367, 368, 371,
401, 402, 407, 408, 883, 904, 907,
930
Diago Hernando, Máximo  877
Diàlegs de Sant Gregori 626
Diálogo 278, 280, 315, 316
Díaz de Cabrera, Francisco  682
Díaz Capmany, Carlos  699
Díaz Carbonell, Romuald M.  722
Díaz y Díaz, Manuel Cecilio  967
Díaz García, Moisés  764
Díaz de Rábago Fernández, Carmen
801
Díaz Roig, Mercedes  389
Diccionari català-valencià-balear 289,
659, 660, 761, 842, 847
Diccionari d’Història Eclesiàstica de Caa-
talunya 364, 366, 367, 368, 371,
660
Dictis  845, 874
Die, Fabri de  829
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Díeç, Manuel  925
Diego de San Pedro  640
Diego de Valera  399
Diepgen, Paul  530
Dietari de l’Antic Consell Barceloní 387,
745, 920
Dietari del capellà d’Alfons el Magnànim
889
Dietaris de la Generalitat 384, 385, 745,
758, 890, 912, 910
Dieulafoy, Auguste-Marcel  599 
Díez Sánchez, Marta  672
Digest 794
Digestum novum 308
Dijous de Muret  589-591
Diògenes d’Apolònia  59, 61
Dionís Areopagita  204




Diplomatari de Gerri 721
Diplomatari de l’Orient Català 668
Diplomatari de Poblet 721
Diplomatari de Sant Climent de Codinet
721
Diplomatari de Sant Pere i Santa Maria
d’Ègara-Terrassa 660
Diplomatari de Santa Maria d’Amer 740
Diplomatari de Tavèrnoles 721
Diplomatari d’Urgell 721
Diplomatum Karolingiorum 776
Dirae amaritudinis calicem 491, 494,
495
Disputa de Fez 822
Disputa de Tortosa 950
Disputatio saecularis et iacobitae 822
Dizionario Biografico degli Italiani 653,
654, 877
Doberi, Mario  924
Doctrina confessional per a les persones de
órdens... 802
Doctrina d’infants 652
Doctrinal 748  
Documentum magistri Guillelmi de Biterris
383
Dolf, Joan  759
Domènech, Bartomeu  742
Domènech, Fèlix  916
Domínguez Reboiras, Fernando  194,
201, 215, 227, 250-252, 262, 480,
484, 490, 493, 494, 498, 499, 501,
503, 600, 823
Domínguez Sánchez, Santiago  791
Dominicatura de Cretas 593
Dominus castri Gret/Goet  833
Doncoeur, P.  92
Dones, CHristian  799
Donnini, Mauro  648
Dore, Giovanni  908
Dorca, Francesc Xavier  705, 706, 708
Dorda, Joan  386, 387, 406
Doria, Jacobo  798
Dormer, Diego José  378
Dotalia de Sant Quirze de Colera (935)
733 
Doucet, Victorin  206, 612
Draper, Berenguer  251
Du Plessis d’Argentré, Carolus  7, 52,
106, 116, 132, 143, 144
Duby, Georges  539, 589
Duc de Calàbria  802, 893, 895  
Duc/Duquessa de Cardona  911, 912
Duc de Gandia  891, 892
Duc de Lerma  804, 907
Duc de Maqueda  405
Duc d’Olivares  907
Duc de Pòpuli  922
Duc de Sessa  763
Ducay, Esperanza  67
Duch i Mas, Joan  709
Duduc, Pedro  647
Dumas, A.  53
Dungalus/Dungal  652, 777
Duns Escot, Joan  90, 201, 207, 208,
852
Duocastella i Pallerols, Josep  763
Dupré, Jacome 
Dura nimis et amara 492, 494
Durà, picapedrer  621
Duran d’Osca  648, 652, 654
Duran, Estanislau  7, 15, 18, 217, 334,
337, 612
Duran, Josep  411
Duran, Josep Francesc  415
Duran, Martí  867
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Duran, Pau  956
Duran i Bas, Manuel  658, 666
Duran i de Bastero, Anton de  411-439
Duran i de Bastero, Domènec  412, 416
Duran i de Bastero, Lluís  412, 416,
418, 425, 576
Duran i de Bastero, Lluïsa  412 926
Duran i Boada, Jacint  822
Duran i Descatllar, Xavier de  412, 413;
M. Rosa, muller  412
Duran i Descatllar, Joaquima  412
Duran i Descatllar, Maria  412
Duran i Duelt, Daniel  586, 587. 588,
589, 632
Duran i Grau, Eulàlia  347, 362, 379,
380, 381, 382, 385, 406, 539, 662,
682, 886, 887, 893, 967
Duran i de Muxiga, Domènec de  411,
413, 414; M. Esperança, muller
411
Duran i Pujol, Montserrat  891
Duran i Sanpere, Agustí  665
Durand de Saint-Pourçain  32, 132, 841
Dusay, Pere  14, 309
Duval, N.  566
Duval, Y. M.  569
Duval-Arnould, Louis  570-573
Earenfight, Theresa  654, 655, 656
Eberhardi... Annales 492
Ebió  105, 107, 112
Echard, Jacobus  367, 368, 372
Echarren y Atendo, Francisco de  951
Eckermann, Willigis  214
Eclesiàstic 509
Eco, Umberto  854
Edats de Jesucrist 624, 626
Edictes de Dioclecià 572, 573
Édit pour... la Déclaration du Clergé de
France 647
Edwards, John  655
Egido, Aurora  378
Ehrle, Franz  35, 43, 104
Eimeric, família barcelonina  714
Eimeric, Nicolau  7-192, 203, 217,
242, 267, 597, 612, 648, 651, 652,
655, 817, 849-851, 860, 955
Eimeric, Salvador  714
Eiximenis, Francesc  81, 240, 327, 464,
470, 472, 473, 474, 475, 507-514,
621, 622, 617, 620, 639, 648, 649,
650, 651, 652, 655, 677, 694, 703,
786, 797, 823, 831, 835, 851-855,
860, 861, 862, 863, 876, 877, 935,
949, 950
Eiximeno, Joan  651, 831
Ejarque Peñarroya, Ana Isabel  693
El bon comte de Barcelona i l’emperadriu
d’Alemanya 678
El romancerillo viejo 389
El Sarrabal 686
Elies de Roda  648
Elionor d’Urgell  866, 867
Elionor de Xipre  846, 861
Elisabeth Christine von Brunswick  920
Elisenda de Riudeperes  794
Elucidarium 29, 30, 32, 33
Emeis, Dieter  11, 13
Emilià de Tarragona  770
Emma, abadessa de Sant Joan  779
Emmen, A.  207
Empèdocles  61, 63, 80, 99
Enaians, Ferrer d’ = Ferrer de Catalunya
Enciclopedia dei Papi 877
Enciclopèdia dels Germans de la Puresa
867
Ensenyat i Pujol, Gabriel  902
Entença, Teresa d’  838
Entença, família  732
Epiphanius  92, 111
Epistola ad Alexandrum de dieta servanda
833
Epístola de Jesucrist 624, 625
Epistolari de la València medieval 664
Epítome de la genealogia dels comtes de Bar-
celona 377, 386, 389, 390, 397,
404-409
Erasme de Rotterdam  642, 652, 891,
896
Ercilla, Alonso de  358, 360, 371
Erill, Guillem d’  840
Erill i Orcau, Antoni d’  920
Erithea Babilonica 445
Ermemir Quintilià  965
Ermengau, Matfré  619
Ermengol d’Urgell, s.  783
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Ermengol, Bernat  11, 12, 18, 23, 49,
648, 848, 849
Ermengol, Joan  15, 23
Ermengol, Pere, s.  398, 709, 954
Ermessenda, comtessa de Barcelona
377, 396, 397
Ernout, A.  559
Ervigi  575
Ervigi Marc  575
Esbert, Joan  276, 287, 337, 338
Escalas i Llimona, Romà  886
Escalona, Julio  834
Escartí, Vicent Josep  645
Escayola Rifà, Gemma  962
Escipions  764
Esclarmonda de Foix, reina  249
Escobar, Luis  357, 365  
Escobedo, Joana  928
Escola Lul·liana de Barcelona  219, 267,
269, 280, 281, 289, 318
Escolano, Gaspar  907
Escrivà, Joan  638
Escrivà de Romaní i Ram, Joan  886
Esguard, Gabriel  325
Espanya, Joan  325
Español, Francesca  940
Espàrrec de Marca  655
Esparsa, Silvestre, vídua de l’impressor
964
Espejo Blanco, José Manuel  756
Espina, Alfonso de  809
Espinach i Briansó, Magí  761
Espinalt, família  697, 734
Espinalt, Isidre  697, 743, 903
Espinós, Carles  950
Espinosa, Nicolau  893
Espluga, Xavier  905
Esplugues, Bernat d’  869, 870
Esplugues, Joan d’  272, 281, 306, 307
Esponera Cerdán, Alfonso  826, 930,
963
Esquerda Bifet, Joan  821
Esquerit, Arnau  286, 321
Esquieu, Y.  578
Estaign, Pierre d’  20
Estalella, Francesc  966
Estelrich Costa, Josep  712
Esteminola, Godofred d’  744
Esteve de Corbera  402, 407, 409, 901,
909
Esteve de Tarragona  770
Esteve, Josep  950, 955
Esteve, Martí  356, 357, 362
Estrabó  673, 764, 765
Estrada, Galceran c’  336
Estrada-Rius, Albert  855, 897
Estrecho, Antonio  439
Estruc, Bernat  19, 882
Estruch, Lourdes  875
Estrugós, Josep Elies  366-369, 371,
647
Estudis Universitaris Catalans  658
Étaix, R.  566
Eubel, Conradus  20, 21, 444
Eufemi de Tarragona  770
Eugeni IV, papa  320, 909
Euguí, García de  83
Eurídice  857
Eusebi de Cesarea  70, 101, 567
Eusebi de Tarragona  770
Eutemi de Tarragona  770
Eutropi de València  648
Evangeli de Joan 53, 59, 60, 64, 67, 70-
73, 81, 88, 93, 98, 104, 105, 106,
110-114, 116, 119-121, 123, 124,
126, 127, 129, 135, 140, 639, 851
Evangeli de Lluc 56, 65, 67, 71, 89, 90,
101, 104, 107, 108, 111, 113, 116,
118, 127, 129, 134, 140, 501, 553,
624, 639, 876
Evangeli de Marc 89, 110, 111, 116,
118, 123, 124, 127-129, 134
Evangeli de Mateu 54, 62, 71, 89, 94,
110-113, 116, 118, 119, 123, 124,
126-129, 134, 138, 544, 549, 552,
554, 560, 563, 850
Evangeli de Nicodem 626
Evangeli del pseudo-Mateu 91, 626
Evangelisti, Paolo  480, 504, 509, 823,
831, 852, 876
Evans, G. R.  612
Exarc, Joan  715
Excerpta de libro qui dicitur Vasilographus
444, 445, 446
Exiit 619
Eximenis, Tomàs  303
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Eximeno Pujades, Antoni  937
Èxode 55, 68, 554
Expositio Apocalypsis 531, 533, 535,
540, 550, 830, 831, 865
Expositio super XXIV capitulum Matthaei
533, 534, 550
Extracto y minuta del culto del beato Raydo.
Lulio... 826
Extravagantes communes 125
Eyzaguirre Rouse, C.  83
Ezequiel 545, 546, 549, 553, 554, 557,
616
Ezquerra, Alvar  348
Fabra, Joan  303
Fabra, Lluís  347, 353, 354, 360, 362,
371
Fabra, Pompeu  664
Fàbrega i Escatllar, Valentí  453, 830
Fabregat Galcerà, Emeteri  745
Fabrera, Antoni  271, 281, 293
Fabrera, Francesc  294; Nicolaua, vídua
294
Fàbrica Nova del Riu (Túria)  749
Fabricius, J. A.  449
Facio, Bartolomeo  652, 951
Factor, Nicolau, s.  945
Fages, M. Dominique  863
Faig, Ponç  875
Falguera, família  739
Falomir Faus, M.  389
Falsison, Joan  742
Fàluax de Tarragona  770
Família Erill-Llull  253  
Faraig, família conversa  802
Faraudo de Saint-Germain, Lluís  842,
843
Farías Zurita, Víctor  692, 708, 757
Farnés Julià, Soledad  702
Farrera, Brígida  301
Farrera, Felip de  13, 301-303, 318;
Serena, muller  301
Farrera, Felip jr.  301
Farrera, Francina  301
Farrera, Nicolaua  301
Faules d’Ysop 647
Faulhaber, Charles B.  655
Febrer, Andreu  664
Febrer, Jaume  950
Febrer i Cardona, Antoni  703
Fedele, Claudio  955
Federici Vescovini, Graziella  809
Felip August, rei de França  592
Felip el Bell de França  496
Felip I (II de Castella)  361, 377, 381,
382, 384, 388, 391, 396-398, 428,
641, 642, 695, 714, 730, 749, 947,
896, 900, 947, 958; Maria, muller
641
Felip II (III de Castella)  396, 481, 725,
761, 804, 909
Felip III (IV de Castella), 382, 396,
717, 720, 722, 744, 907, 909, 911,
912, 013, 915, 916, 917, 949, 950,
960; Marianna d’Àustria, muller,
reina  382
Felip IV (V de Castella), Borbó  396,
687, 707, 716, 753, 754, 763, 889,
919, 919, 926, 928
Felip de Palàcio = Cirera, Felip
Felipo Orts, Amparo  749
Feliu, Eduard  806, 810, 813
Feliu, Gaspar  660, 746, 763, 779
Feliu, Pere Màrtir  913
Feliu d’Urgell  566, 648, 652, 655,
770, 775, 776, 778, 860
Feliu de la Penya, Narcís  683, 901,
904, 921
Fenollar, Bernat de  638
Fenollet, Francesc  888
Fenollet, Hug de  856
Ferdinando I de Nàpols  653
Feri-Hue, Françoise  263
Fernández, L.  399  
Fernández Arrillaga, Inmaculada  937
Fernández de Córdoba, Luis II  690
Fernández de Heredia, García  860
Fernández de Heredia, Juan  845
Fernández Luzón, A.  386
Fernández de Oviedo y Valdés, Gonzalo
380, 888
Fernández Poncela, Anna M.  658
Fernàndez Trabal, Josep  867
Fernando IV de Castilla  83
Fernando VI, Borbó  937
Ferrà, Guillem  210
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Ferragud Domingo, Conrad  811
Ferran I Trastámara  396, 637, 638,
655, 812, 859, 860, 866, 867, 949
Ferran II Trastámara  396, 651, 654,
682, 712, 751, 788, 804, 880, 883,
886, 887, 890, 915, 916, 952
Ferran/Ferrante I de Nàpols  469, 589,
812, 896
Ferran VI Borbó  396, 755, 950
Ferran VII  396
Ferran de Portugal  397
Ferran i de Sarriera, Felip de  920
Ferrandis de Herèdia, Joan  893
Ferrando Francès, Antoni  513, 592,
618, 638, 645, 860
Ferrante de Nàpols  867, 895
Ferrari, Anna  798
Ferrarius Hispanus  652
Ferré, M. Carme  709
Ferre, Lola  808, 811
Ferreiro, Alberto  655
Ferrer de Catalunya  648
Ferrer, Bonifaci  648, 651, 796
Ferrer, Daniel  657, 895
Ferrer, Francesc  308, 686
Ferrer, Gabriel  276, 281, 338, 339
Ferrer, Joan  732
Ferrer, Joan Ramon  648
Ferrer, Josep  524
Ferrer, Leonardo  917
Ferrer, Miquel  898
Ferrer, Ramon  680
Ferrer, Simó  687
Ferrer, Vicent, s.  214, 620, 648, 651,
652, 655, 804, 806, 861, 862, 863-
865, 877, 938, 941, 955
Ferrer i Alós, Llorenç  675, 967
Ferrer Bosch, M. Antònia  736
Ferrer i Costa, Josep  666
Ferrer Flórez, Miquel  826, 917
Ferrer i Mallol, M. Teresa  586, 587,
666, 699, 791, 800, 801, 846, 943,
967
Ferrer Orts, Albert  675
Ferrer Pérez, Vicente  755
Ferrer des Puig, Joan  268
Ferrera, Felip de = Farrera, Felip de
Ferreres, L.  566
Ferrero Micó, Remedios  750
Ferris, Domènec  339
Ferro, Víctor  683
Ferrús, Jaume  895, 955
Festa de la Gaia Ciència  861, 862
Feu, Romeu de  271, 288, 297, 298;
Clara, muller  288, 207
Ficino, Marsilio  829, 928
Fidati de Cascia, Simon  214
Fidei catholicae 103
Fidenzio da Padova  504, 823
Fidora, Alexander  818, 822, 827, 868
Figueras, Narcís  385, 387, 394, 402,
407
Figuerola, Joan  363, 647, 647
Filibert de Borgonya, Jaume Benet  751
Filó de Bisanci  765
Finestres i de Monsalvo, Francesc  578
Finestres i de Monsalvo, Jaume  728
Finestres i de Monsalvo, Josep  933
Finke, Heinrich  530, 657, 789, 830,
836, 944
Finckh, Ruth  957
Firmiter 117
Fita i Colomer, Fidel  399
Fité, F.  710
Fiter i Rossell, Anton  667, 675, 928
Fivaller, Ferran  384, 386, 393
Fixot, Michel  770
Flamench, Bernat  651
Flavi Josep  647
Flor, Roger de 837, 838
Florensa i Soler, Núria  912
Flores d’Arcais, Giuseppe  815
Flórez, Enrique  576, 706




Fluvià, Antoni de  870
Fluvià i Escorsa, Armand de  380, 391,
735
Fodale, Salvatore  654
Fogelberg Rota, Stefano  645
Foglia, Andrea  954
Foix, Germana de, reina  915
Foix, Pèire de  23  
Folc de Cardona, Ramon  887
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Folc de Cardona i d’Erill, Josep  920
Folch Iglésias, Christian  799
Folin, M.  653
Folquet de Marsella  875
Fonolleda, Andreu  682
Fonolleda, Arnau  288
Fonolleda, Francesc  271, 288, 294
Fonseca, Cristóbal de  360
Font, Benet ça  338
Font, família  706
Font, Gemma  722
Font i Rius, Josep M.  573-574, 575,
680
Fontaine, Jacques  566, 567, 568, 569
Fontana, Guillem  473
Fontanals, Reis  688
Fontanella, Francesc  647, 682, 686,
898, 906
Fontanella, Joan Pere  382, 898
Fontanella, Josep  647
Fontes Rerum Balearium 667
Fontirroig, Antoni  916
Forcada, M.  581
Forcada Martí, Vicente  692
Forest, Gabriel de  457, 681
Foreville, Raymonde  491
Forey, Alan  480, 839
Forment, Damià  734, 956
Formiguera, corredor  295
Formularium diversorum instrumentorum
966
Fornos, Francesc  908
Fort, Bernat  15, 16
Fort, Joan  651, 890
Fortescue, A.  137
Fortuny, Josep Francesc  267
Fotí de Sírmium  27, 73, 105, 107, 112
Fraile de Mendiguren, Pedro  348
France, John  590
Francesc d’Assís, s.  104, 636, 639, 740
Francesc I de França  469
Francesc del Santíssim Sagrament  396
Francia, Andrea  816
Francisco Olmos, José M. de  780
Franquesa, Martí Joan  395
Franquesa, Pere  905
Franselms 746
Fransen, Paul-Irénée  778
Fratin, Jacobo = Paleari, Giovanni Gia-
como  
Frau, Manuel  812
Frau, Pere, vídua de l’impressor  964
Frederic d’Àustria, el Bell  840
Frederic II emperador Staufen  450, 812
Frederic III d’Aragó, rei de Trinàcria
534, 648, 652, 833
Fredouille, J. C.  567
Freedman, Paul  381, 655, 656, 780,
786, 879
Freixas, Pere  705
Fresquet Fayos, Rafael  645
Freud, Siegmund  634
Freudenthal, Gad  809
Frías, Diego de  906
Fried, Johannes  830
Friedberg, Aemilius  7, 31, 35, 56, 58,
60, 61, 73, 74, 75, 87, 88, 93, 100,
101, 105, 117, 125, 127, 130, 136,
962
Friedlein, Roger  476, 608-613, 810,
816, 822, 858
Frigola, Bernat  275, 281, 318
Frigola, Llorenç  318
Frigola, Pere  319
Früh, Martin  879
Fruitós de Tarragona, s.  770
Fuente, Pablo de la  731
Fuentes i Gasó, Manuel M.  644, 728
Fueros de Aragón 1552 379
Fuguet, Joan  709
Fuixà, Pere  672
Fulgenci, s.  391
Fullerachs, corredor  295
Fumadó Ortega, Iván  769
Fur d’Aragó 700
Fur d’Osca 700
Fur de Sobrarb 378, 379
Furió, Antoni  657
Furió Vayà, Joan Maria  624-628, 645,
894
Furs de València 594, 595, 655, 664,
691, 752, 753, 794, 919
Furs, capítols i actes de Cort de València
802
Fuster, Antoni  296
Fuster, Francesc (Pere)  801
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Fuster, Gabriel  331
Fuster, Joan  874
Gabriel, Pere  363
Gabriel Costa, Rafael  738
Gacet, Pere  742
Gadrat, Christine  960
Galceran de Castro, Guillem Ramon
642
Galceran de Pinós  869
Galceran de Pinós i Rocabertí, Josep
920
Gaçull, mossèn  888
Galdeano Carretero, Rodolfo  375-409,
898
Galdiano, Lázaro  951
Galdon i Garcia, Ramon  701, 770, 870
Galè  542, 584, 615, 885
Galeaso, Joan  672
Galende Díaz, Juan Carlos  929
Galí, Alexandre  661
Galí Bruñó, Joaquim  688
Galí Fantova, Montserrat  516
Galiana, Lluís  929
Galinsky, Judah  811
Gal·la Placídia  396, 397
Gallart Pineda, Pascual A.  723
Gallego y Salvadores, Jordán  898-899
Gal·les, Joan de  875, 876
Galliners, Bernat de  701
Gallissà, Joan  912
Gallissà i Costa, Llucià  965
Galmés i Mas, Llorenç  790
Galmés i Sancho, Salvador  7, 193, 201,
210, 215, 247, 250, 263, 601, 820
Galobart i Soler, Josep  699, 719, 731
Galvano da Lavanto  832, 833
Gamaliel 731
Gamberini, Roberto  648
Gamir  390
Garau (Guerau), Francesc  951
Garcia, Arcadi  916
Garcia, Francesc Vicent  686, 898, 906,
952
Garcia, Jaume  867
Garcia, Jeroni  647
García Ballester, Lluís  531, 580, 585,
615, 838
García Cabero, Francisco  925
García de Caralps, J.  576
García Cárcel, Ricardo  384
Garcia Carrió, Albert S.  964
García de Castro, Francisco Javier  769
Garcia Edo, Vicent  674, 840
García Espuche, Albert  921
García García, Antonio  655
García Hernán, Enrique  641-644
García López, Yolanda  573, 575
García de Matamoros, Alonso  893
García Monerris, Carmen  755
García Mulet, Òscar  905
Garcia Noguera, Montserrat  768
Garcia-Oliver, Ferran  733, 803
García Pastor, Jesús  263
García Sempere, Marinela  638
García de Santa María, Gonzalo  949
García Trobat, Pilar  923
Garcias de Cuixà  648
Garcias Palou, Sebastià  199, 219
Garganté Llanes, Maria  689, 738, 763
Garí, Bernat  648
Garí, Blanca  201, 600, 783
Garí, fra  886, 903
Garibay, Esteban de  390, 391, 399,
404
Garret, Bernat  887
Garret, Esteve  743
Garret, Elionor  743
Garret, Isabel  743
Garric, Arnau  350, 360, 364, 365, 368
Garric, Gaspar  350, 647
Garrido, Josep David  690
Garrido-Hory, Marguerite  766
Garrido, Pablo-María  909
Garriga, Guillem  275, 288, 323, 324,
475
Garriga, Rafael  288, 323, 324
Garriga i Riera, Joaquim  382
Garzoni, Tomàs  647
Gascón, Domingo  359, 369, 371
Gascón Urís, Sergi  512
Gascón Vera, Elena  655
Gasnault, P.  654
Gasparri, Françoise  263
Gassó, Bonaventura  413, 414
Gassó, Pau Fèlix  414
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Gassol, Jeroni  952
Gast, Matías  348
Gastó de Bearn  591
Gasull, Jaume  881
Gatell, Cristina  539
Gavet, Pere  268
Gayà Estelrich, Jordi  36, 820
Gazulla, Faustino D.  9, 10, 12, 13, 19,
20, 206, 215, 216, 218
Gazulla de Ursino, Carles  904
Geber  583
Genealogia regum Navarrae et Aragoniae et
comitum Barchinone 381
Genalogía de los reyes... 389
Gener, Jaume  648, 649, 951
Gener, Joan  333
Gènesi 65, 80, 81, 82, 86, 93, 94, 98,
100, 104, 128, 313, 547, 552, 553
Gènesi d’Escriptura 796
Genio de los naturales de Cataluña 921
Gennadi  101
Genover, Joan  871
Genovès, Bartomeu  122
Geraldini, Antonio  879, 880
Geraldus de Cremona  308, 536
Gerard de Bolonya  840
Gerbert d’Aurillac  582, 775
Gergen, Thomas  787
Gerió  903
Gerli, E. Michel  655
Germana de Foix, reina  741
Gerson, Jean Charlier de  652, 938
Gersonides  812
Gerundí, Jonah b. Abraham  804
Gesamtkatalog der Wiegendrucke 656
Gesta Comitum Barchinonensium 263,
592, 677, 678, 782, 784, 792, 795,
797, 798
Gieben, Servus  208
Giesey, R. A.  379
Gifre Ribas, Pere  707, 900, 916
Giginta d’Oms, Miquel  348, 349, 351,
359, 361, 362, 364
Gil, Pere  386, 407, 904
Gil Pujol, Xavier  379
Gil Ribas, Josep  776
Gil Saura, Yolanda  904
Gil Sotres, Pedro  615
Gilabert de Centelles  781
Gilabert, Miquel  339
Gilbert, Pere  583
Gillard, Xavier  776
Giménez Morcillo, Pedro  16  
Gimeno Betí, Lluís  871, 882
Gimeno Blay, Francisco M.  237, 262
Ginebra i Molins, Rafael  760
Ginebreda, Antoni de  453, 457, 875
Giner, Joan  272, 284, 303, 304 
Giordano, Silvano  532
Giralt, Sebastià  531, 614, 828, 831-
833
Giralt Raventós, Emili  665, 666, 761
Giraud, Antoni  353, 354, 360, 361,
364, 
Girbau, Antoni  328
Gircós, Pere  273, 285, 313
Gircós, Pere Joan  285, 313
Girona, Cerverí de  655
Gironella i Desplà, Anna  703
Gironès i Trujillo, M. Teresa  872, 873
Gisemund  575
Gispert i Català, Núria de  574
Glassberger, N.  92
Glick, Thomas F.  586, 746
Gloriosam Ecclesiam 52, 125
Glossa 853
Godoy, Jaume  793
Goigs 706, 902, 908, 959
Goigs de la Mare de Déu dels Prats 709
Goigs de la Verge Santíssima 941
Goigs del Roser 674, 941
Goigs de sant Climent papa 941
Goigs de sant Isidre 941
Goigs de sant Marc 941
Goigs de sant Roc 941
Goigs del Santíssim 941
Goigs dels Dolors 941
Goigs dels sants patrons Quirze i Julita
941
Gómez García, Vito-Tomás  848 
Gómez i Lozano, Josep M.  749 
Gómez Muntané, Maricarmen  655
Gómez Renedo, Ricardo  905
Gòmina, Erasme de  684, 688
Gomir, Joan  9
Gomis, Joanot  672
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Gonter, Alfred  648, 652
Gonzalès, Antonio  766
González, Cristina  655
González, Elena  956
González, Lola  357
González-Agàpito, Jaume  576-578
González Cañaveros, José Antonio  415
González Cuenca, Joaquín  888
González y Escolano, Héctor  874
González Giménez, Manuel  82
González Palencia, Angel  399  
González Tornel, Pablo  674, 696
González de Valderrama, Diego  943
Gonzalvo i Bou, Gener  576, 729, 756,
788, 957
Gonzo, Anna  955
Goñi Gaztambide, José  96
Gordon, Bernat de  832
Gorgot, família  953
Gorman, Michael M.  777
Gotard, Humbert, vídua de l’impressor
964
Gotmar I de Girona  648
Gotmar II de Girona  648
Gottron, Adam  263, 253
Goulet, Richard  61
Grab-Kempf, Elke  842, 843
Grabmann, Martin  453
Gracià, mestre  31, 32, 876, 962; cf.
Decretum Magistri Gratiani
Gracián, Baltasar  915, 916
Gracián, Juan  348
Gradenigo, Pietro  233, 235  
Graell i del Bosch, Gaspar  709
Graells, Gabriel  357
Graesse, Jean George Théodore  369,
371
Grahit Papell, Emili  7, 10, 13, 15
Gran Capitán  427
Gran Comité de la Salut Pública 
Gran cosa és hom = De magnitudine et par-
vitate hominis
Grande Encyclopédie 931
Granada, Luis de  647
Granado, Carmelo  565, 567, 568
Granollachs, Bernat de  388, 583
Grapí Rovira, Orland  862 
Gras, Mercè  936
Grases, Francesc  898
Grassi, Antonella  955
Grau  393, 394 931
Grau i Batlló, Pere  931
Grau i Pujol, Josep M. T.  644, 671,
673, 720, 730, 734, 759, 948, 954,
958, 959, 961, 966
Graullera Sanz, Vicente  898
Green, Eliahu  804
Gregori el Gran, s.  53, 93, 308, 771,
842
Gregori VII  491
Gregori IX  125, 791, 962
Gregori XI  9, 10, 11, 14-17, 20, 32,
34, 49, 132, 135, 136, 267, 714
Gregori XII  654
Gregori d’Illíberis  565
Gregori de Nazianz  778
Gregori de Nissa  100
Greuges  750
Griera Gaya, Antoni  516
Griffiths, Jeremy  940
Grill, I.  203
Grilli, Giuseppe  874
Grimaldi, marquès de  689
Grimau, Francesc  393
Groeber, 453
Gros i Pujol, Miquel dels Sants  207,
507, 566, 702, 785, 789, 856, 965
Grosses Werklexikon der Philosophie 651
Grosseteste, Robert  208, 209
Grup de Reverter  921
Guadall de Centelles  781
Gual Camarena, Miquel  845
Gual i Vilà, Valentí  644, 697
Gualandi, Bacciameo  653
Gualba, Ponç de  648
Gualba, Pere Joan de  876
Gualbes, Ferrer Nicolau  272, 285, 308
Gualbes e de Sent Climent, Francesc
337
Guardati (Guardato), Tommaso  653
Guarini, Girolamo  653
Guarna, Giovanni  653
Guarna, Nicola Matteo  653
Guarnerio, Pier Enea  653
Guasch, Josep, vídua de l’impressor
964
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Guasco, Bartolomeo  653
Guasp Oliver, Pere, vídua de l’impressor
964
Guazzalotti, Andrea  653
Gudayol, Anna  347
Gudiol i Cunill, Josep  382, 397, 760,
965
Güell, Manel  670, 720, 737, 910, 960,
961
Guenée, Bernard  377
Guerau, Bernat  250
Guercio, Enrico  653
Guerra dels Cent Anys  853
Guerra de Separació  706, 721, 723,
731, 737, 744, 760, 908, 911-913,
915, 925, 950
Guerra de Successió  689, 723, 922,
925, 950
Guevara, Iñigo  653
Guglielmo II d’Altavilla  653
Guglielmo VII, marchese di Monferrato
653
Guglielmo da Forlì  653
Guglielmo, Gonzaga  653
Gui, Baltasar  743
Guia Marín, Lluís J.  916
Guibert gramàtic de Vic  965
Guicciardi, Fabrizio  653
Guicciardini, Francesco  687
Guichard, Pierre  586
Guidibaldo I da Montefeltro  653
Guido de Baysio  308, 962
Guido delle Colonne  845, 950
Guilla, Lluís  647
Guillaume le Breton  591
Guillaume de Nangis  798
Guillem de Besers  838
Guillem de Cailleux  790
Guillem de Conches  861
Guillem de Noguera  757, 758
Guillem de Sant Dionís  950
Guillem de Tavertet  789
Guillem, Pere  300
Guillén Torralba, Juan  951
Guilleumas, Rosalia  263
Guilló, Eugenio  921
Guilló, Vicente  921
Guimerà, comte de  709
Guindazzo, Francesco Antonio  653
Guinot i Rodríguez, Enric  735, 747,
839
Guiraut d’Espanha  787
Guisabel de Morea  499
Guitart Duran, Josep  766
Guiteras i Vilanova, Joan  576, 577
Guiu de Montroquer  651
Guiu, Miquel  332
Guiu, Pere de  280
Guix Farreras, Josep M.  194
Gulielmus de Podio  886
Gulielmus Guarre = William de Warre
Gumiel, Diego de  594
Gumild  398
Günzberg Moll, Jordi  657
Gurdín, Pedro  520
Gurt i Esparraguera, Josep M.  770
Gustà, Francesc  653
Guthrie, W. K. C.  63, 79
Gutiérrez Cuadrado, Juan  656
Gutton, Jean Pierre  348
Guyon, J.  570
Guzmán, Alejandra  905
Guzmán de Toledo, Martín  352, 363
Gy, Pierre M.  578
Habsburg, nissaga  842
Haebler, Konrad  656
Hägele, G.  828
Harclay, Henry of 
Hardouin, Iohannes  144
Harris, Neil  955
Harvey, Steven  808
Harvey, Warren Zen  654
Hasday Crescas  812
Hasenohr, Geneviève  234, 263
Hauf i Valls, Albert G.  512, 587, 792,
853, 876
Hauréau, Barthélemy  530
Hazán Baxá  355
Hebrera, Francisco de  861
Hechich, Barnaba  228
Hegèria  565
Heidegger, Martin  68
Heimann, Claudia  7, 8, 12, 13-15, 19,
22, 32, 50-52, 68, 102, 116, 122,
849
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Heimericus de Campo  652, 814, 824
Heining, O.  53
Heiple, Daniel L.  654
Helfferich, A.  466
Helmrath, Johannes  220
Hempfer, Klaus W.  810
Henoc profeta  701, 780
Henricus de Bohic  308
Henricus de Segusio  790
Heràclit  59
Herbers, Klaus  789, 813, 877, 943
Hermias  60, 109
Hernández, M.  378
Hernández Sanahuja, Bonaventura  770,
952
Hernando i Delgado, Josep  13, 267-
346, 656, 657, 695, 855, 847, 854,
855, 857, 863
Herrero Cabot, Francisco José  725
Herson, Cyril P.  865
Heyne, Sirka  938
Hidaci  565
Hidalgo-Serna, Emilio  891
Hidalgo Sierna, H.  652
Hieronymus de Oleastro  357
Híjar, duc d’  793
Hikr bilad al-Andalus 800
Hilari de Tarragona  770
Hilderic  398
Hill, Benet D.  654
Hillel de Samuel de Verona  653
Hillgarth, Jocelyn N.  14, 249, 250-
252, 263, 267, 269, 657, 814
Himeri de Tarragona  770
Hinojosa, Eduardo de  629
Hinojosa Montalvo, José  698, 804
Hipòcrates  584, 615
Hirsch-Reich, Beatrix  537, 549
Hispania Citerior Tarraconensis  765
Hödl, Ludwig  207
Hoenen, Maarten J. F. M.  454
Holthusius  348, 358, 360
Homdedéu, família  958
Homenatge al doctor arcangèlich... 826
Homiliari d’Angers 788
Homiliarium Gothicum 788
Homiliae capitulares 782, 788
Homilies d’Organyà 578, 667, 787, 788
Homilies de Tortosa 578
Honofri  508
Honori, emperador  292
Honori IV, papa  502
Honori d’Autun  32, 33, 135, 137, 143
Horaci = Quint Horaci Flac
Hores 330
Hösle, Johannes  602
Hösle, Vittorio  602
Hostal dels Pobres Voluntaris  302
Houben, Hubert  968  
Hoyo, Xavier del  229
Hubert, M.-C.  262, 264
Hübner, Emil  770, 905
Huete, Pedro de  350; vídua de l’im-
pressor  964
Hug d’Empúries  781
Hug de Mataplana  726; Sibil·la de
Berga, muller  726
Hug de Nevers  536
Hug de Sant Víctor  38, 92
Huguet, Jaume  384
Hunyadi, Joan  632
Hurtado de Mendoza, Diego  349, 350
Hurtado de Mendoza, Rodrigo  890,
890
Huygens, R. B. C.  480
Iacobiti (Iacobucci), Aurelio Simmaco
653
Ibba, Joan  661
Ibn Abu Zar  700
Ibn Adret, Solomon b. Abraham  804
Ibn Hayyun  700
Ibn Jaldun  801
Ibn al-Jazzar  833
Ibn al-Kattan  700
Ibn-Wâfid  613, 842
Iborra, Joan  645
Icart, Bernat  655
Idalguer de Vic  648
Idali de Barcelona  648
Idrisi  700
Iglesia Duarte, José Ignacio de la  777
Iglesia Ferreiros, Avelino  83
Iglésias, Narcís  363
Iglesias Fonseca, J. Antoni  239, 264,
269, 476, 869
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Ignasi de Loiola, s.  945
Il libro del maestro Antonio 444, 446
Illa, Joan  941
Illescas, Gonzalo de  399, 901, 901
Imbach, Ruedi  262
Imbert, Pere  360, 364; Caterina, vídua
360, 364, 365
Imperiale, Andrea Bartolomeo  653
Imperiale, Paolo  654
Impresos anònims del segle XVIII  922-
923
In festo conceptionis 206
In festo sanctificationis 206
Index Aureliensis 365, 366, 371
Index Thomisticus cf. Tomàs d’Aquino, s.
Ineffabilis Deus 212
Infantes de Aragón  725
Información revisada... la entrada... a Bell-
puig los Miquelets...  689
Informatio quam facit magister Guillelmus
de Biterris scolaribus suis 838
Infortiatum 308
Informació sobre arxius de dins i de fora de
Cardedeu 946
Informació sobre la Generalitat de València
748
Inghirami, Tommaso  654
Inguanzo González, M. Dolores  768
Inkamp, Wilhelm  491
Innocenci III  30, 33, 56, 141, 319,
491, 590, 654, 786, 790
Innocenci VI  9, 51, 654
Innocenci X  654
Inquisición Española  682, 951
Institut du Monde Arabe  581
Instrucción de la sra. d. Estefanía de Reque-
sens...  892
Instruccions e ordinacions per als novament
convertits... 802
Instruccions de la vila de Perpinyà... en cort
de Montsó 1585 898
Instructio sive exhortatio para don Francisco
643
Instrumentum alterum appellationis magis-
tri Arnaldi...  540, 829
Inter sollicitudines 608
Interian de Ayala, Juan  416, 418
Interpel·lació de Carnestoltes... 686
Iohannes Guallensis  308, 331
Iohannes de Murro  103
Iohannes de Neapoli  91
Iohannes de Polliaco = Jean de Pouilly
Iohannes de Toleto  833
Iohannis secundi... Aragonum regis funus et
eulogium 880
Iona ben Avraham de Girona  812, 813
Iordanus de Turre  833
Irene di Monferrato, emperadriu d’O-
rient  654
Irles Vicente, María del Carmen  763
Isabel d’Aragó, reina, s.  840, 941
Isabel de Castella, reina d’Aragó  944
Isaac patriarca  88, 91
Isaac ben Abraham Ishbilí  811
Isaac ha-Leví  805
Isaac b. Sheshet  804
Isabel de Castella, reina  853
Isabel II, reina  396
Isabel Chiaramonte, reina de Nàpols
654
Isabel de Portugal, emperadriu  952
Isabel d’Urgell  396
Isabel, abadessa de Pedralbes  326
Isabella del Balzo, reina de Nàpols  654
Isagoge 615
Isaïes profeta 85, 95, 104, 107, 119,
121, 553, 554, 560, 820
Isarn de Centelles  781
Isasi Fagoaga, Rosa  895
Ishbilí, Yom Tov  804
Isidor de Sevilla, s.  31, 59, 61, 391,
574, 575, 764, 771, 779, 814
Istituto Centrale per il Catalogo unico delle
Biblioteche Italiane... 367, 368, 371
Istria, Vicentello d’  654
Isvalies, Pietro  654
Itineraari d’Antoní 764
Ivarra, Martí  385
Ivars, Andreu  12, 13, 14  
Izquierdo, Onofre  950
Izquierdo Benito, Ricardo  968
Jacme, Joan  938
Jacme de Sant Serni  824
Jacob ben Elie  810
Jacob Consumo  583
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Jacobs, Helmut C.  937
Jacoby, David  587
Jacquard, Danielle  613, 614, 615
Jaffe, Ph.  492
Jafre, Pere Guillem  293
Jaime Lorén, José M. de  908
Jakobi, Klaus  201
James-Sarazin, Ariane  921
Janer, Marc  268
Janer, Pere  268
Janer Manila, Gabriel  815
Janis, Francesco  653
Jansen, B.  103
Jardinet d’orats 640, 882
Járrega Domínguez, Ramon  766, 768
Jarrett, Jonathan  779
Jaspers, Nikolas  943
Jassans, Miquel S.  697
Jaubert de Passà, Francesc  746
Jaume I el Conqueridor  249, 388, 396,
481, 582, 587, 588, 594, 593, 595,
612, 633, 648, 652, 655, 659, 664,
674, 691, 692, 708, 712, 725, 736,
739, 782, 789, 790, 791, 792, 793,
794, 800, 804, 802, 804, 837, 842,
949, 950, 964; Violant d’Hongria,
muller  791
Jaume II el Just  251, 252, 268, 387,
396, 407, 446, 447, 449, 466, 529,
542, 548, 587, 604, 612, 621, 648,
652, 655, 676, 679, 694, 698, 725,
734, 787, 789, 800, 801, 829, 830,
833, 835, 837, 838, 839, 840, 842,
846, 861, 883, 942; Blanca d’An-
jou, muller  789, 838; Maria de
Xipre, muller  621, 653
Jaume II de Mallorca  249-252, 655,
712, 725, 841
Jaume III de Mallorca  712, 841
Jaume comte d’Urgell  624, 793, 866
Jaume infant de Mallorca  453
Jaume II d’Urgell = Comte d’Urgell
Jaume, Joan  648, 651
Jaume (Jacme), Pere  308
Jean de Pouilly  206 
Jean Quidort  32
Jedaiah Hapeninini ben Abraham
Bedershi  940
Jener, Jaume = Gener, Jaume
Jeremies profeta 554, 556, 640 
Jeroni, s.  49, 100, 566, 567, 771
Jeroni, pseudo  100
Jeroni de València  655
Jesús de Nazaret  196, 825, 850
Jiménez Catalán, Manuel  357
Jiménez de Cisneros, Francisco  682,
897
Jiménez de Rada, Rodrigo  379, 381,
399, 403, 404
Jiménez Sureda, Montserrat  705, 708
Joan I de Catalunya-Aragó  8, 10, 11,
12, 13, 15-17, 19, 20, 102, 216,
217, 218, 396, 473, 475, 583, 655,
801, 837, 841, 847, 848, 849, 858,
859, 861, 862, 867, 949
Joan II de Catalunya-Aragó  396, 397,
399, 589, 637-638, 655, 676, 681,
684, 692, 717, 723, 725, 742, 812,
867, 879, 880, 954
Joan XXII  30, 33, 52, 125, 183, 838
Joan, Antoni  325
Joan Baptista, s.  90
Joan, Benet Honorat  892
Joan Crisòstom  851
Joan Damascè  25, 79 
Joan, Jordi  932, 950
Joan Josep  904
Joan, Pèire (Oliu), fra  35, 43, 52, 103,
203, 206, 549, 639, 830, 852
Joan, Pere  293, 868
Joan de Bíclar  648, 652, 655
Joan de Capistrano, s.  632
Joan de Freiburg  790
Joan de Ripoll  648
Joan de Rocatalhada  482, 496, 616-
618, 824, 834
Joan de Tarragona  770
Joana la Boja, reina  396, 397, 641
Joana d’Empúries  957
Joaquim, s.  194; Anna, s., muller  194
Joaquim de Flore  25, 35, 76, 444, 496,
535, 541, 549, 561, 562
Joffreu, Pere Antoni  683
Jofre el Pelut (Jofre I)  380, 381, 382,
386, 396, 404-408, 677, 779, 780,
886
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Jofre II  381, 396, 406
Jofre III  396
Jofre, Joan  890, 890
Jofre, Ramon  103
Johannes de Parma  811
Johnston, Marc  480
Jolis, Joan  371
Joly, Barthélemy  687, 705
Jonah ben Abraham Gerondí  653, 940
Jonàs  96
Jorba, Dionís Jeroni  386, 407, 683,
887
Jorba, Manuel  666
Jorba i Serra, Xavier  710, 724
Jordà, Rafael  386
Jordà, Guillem  327
Jordà Fernández, Antoni  737
Jordán,  360
Jordi I d’Anglaterra  449 
Jordi de Tarragona  770
José i Pitarch, Antoni  709
Josep, s.  89, 114
Josep de la Concepció  738, 739
Jossemet, Jocelyne  646
Jouvin, A.  705
Jover, Francesc  696
Juan-Mompó, Joaquim  927
Juan Rubí, Bernat  667
Juan Vidal, Josep  715
Judes Iscariot  94, 129, 626, 877
Juglà i Font, Antoni  934
Jugurta  845
Jular, Cristina  814
Juli II papa  654
Julià, Antoni  931
Julià d’Eclano  26, 88, 89, 91, 93
Julià i Figueras, Benet  354, 371
Julián de Toledo  398, 400, 403
Jullien de Pommerol, M. Henriette
496, 616
Junta de Comerç de Barcelona  412
Junyent i Subirà, Eduard  965
Just d’Urgell, s.  573, 648, 652, 771,
951
Justí, s.  70
Justinià, emperador  326
Justinià de València  573, 648, 652
Justino Maciel, M.  568
Jutge, Pere  597, 830
Juvenci, Josep  703
Kagay, Donald  654, 655
Kamen, Henry  350, 362
Katz, Israel J.  655
Keay, Simon  768
Kedart,  504
Kempf, Friedrich  491 
Kiesewetter, Andreas  632, 654, 668
Killeermann, Corinna  957
Kilwardby, R.  103
King, David A.  581, 582
Kircher, Athanasius  825, 826
Klaiber, Ludwig  601, 602
Klein, Elka  804, 813
Kochaniewicz, Boguslaw  228
Kofmann, Cristòfor  888
Könsgen, Ewald  656
Kovács, Lenke  889
Krüger, Nilüfer  938
La Canal, José  706
La fi del comte d’Urgell 377, 388, 396,
397, 793, 867, 886
La Gasca, Pedro  751
La malmaridada 837
La verdad sin rebozo 826
Laarmann, M.  651
Labarola, Bartomeu  276, 288, 334
Labarta, Anna  613, 614, 615
Laborde, Alexandre de  705
Labory, Gillette  263
Lacarra, José M.  700
Lacarra, M. Jesús  67
Lacarra Ducay, M. Carmen  867
Lacavalleria, Pere  687, 904; vídua de
l’impressor  964
Lacave, José Luis  804
Lactanci  567
Ladislao d’Angiò-Durazzo, rei  654
Lagardère, Vincent  589
Lagumina, Bartolomeo  534
Lagumina, Giuseppe  534
Lahoz Finestres, José M.  725
Lainé, Françoise  844
Lalaing, Antoine de  705
Lalinde, José  379
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Lalli, Laura  956
Lalomia, Gaetano  820
Lamarca, Montserrat  347, 360
Lampi de Barcelona  567
Lamy, Marielle  194
Lancaster, Agustín de  686
Lancia, Corrado  654
Lancia, Federico  654
Lancia, Manfredi  654
Landrich, Jaume  303
Landulphus de Saxonia  446, 449, 876
Lanes exides en M CCCC L de... En Jaume
Scolà e Antoni Jover 875
Lanes d’En Joan Sebill carregades en Scatron
875
Lanfranc de Milà  855
Langholm, Odd  790
Langlois,  492, 494
Lannkchamer, Stephanus  940
Lanuza Montbui Vilarig i d’Oms, Joan
de  920
Lanuza Navarro, Tayra M. Carmen  917
Lapi, Paolo  654
Lapidari 268
Larguier, Gilbert  646
Larraondo, Pedro de  943
Las Casas, Bartolomé de  932
Laslet, Peter  516
Lauda, Sion, Salvatorem 137
Lauer, Philip  46
Laurentini, Giovanni  955
Lavinheta, Bernat  648, 816, 951
Lazius, Wolfgang  401
Lazzarelli, Ludovico  829 
Le Bachelet, Xavier  194, 204, 218,
219, 220
Le Goff,  792
Le livre et l’édition en Catalogne au XVIIe
siècle... 370
Le Myésier, Thomas  597, 598, 648,
652, 816, 822, 825
Leandre, s.  391
Lebrigand, Y.  577
Leclercq, J.  203
Lectura Sedis Valentiae 620
Ledesma, Miquel Jeroni  893
Lee, Harold  537
Lefèvre, Sylvie  263
Lefèvre, Yves  21, 32, 33, 50, 136
Lefèbvre d’Étaples, Jacques  822
Legenda aurea 877
Leges Visigothorum 574
Leibniz, Gottfried Wilhelm  584, 603
Leidrat de Lió  566
Leiva, Juan de  952
Lentillon, Jean-Pierre  781, 799
Leo Iudaeus  617
León, Luis de, fray  415  
Leonardi, Claudio  648
Lerner, Robert E.  540, 541
Les funeràlies dels reis d’Aragó 961
Lesdiguières, família  625
Leurquin, Anne-Françoise  262
Levament de la conquesta de Sardenya 951
Levi Ben Gerson  583
Lévy, Tony  809
Lex Gothorum 575
Leys d’amor 837
Liber Albenguefit philosophi de virtutibus
medicinarum et ciborum 842
Liber de vinis 830
Liber definitionum testamentorum 710
Liber deflorationis philosophorum 828
Liber feudorum maior 740, 787
Liber Iudaeorum 804, 805
Liber iudic(ior)um 667, 775
Liber Iudicum Popularis 575-577
Liber Maiolichinus 652
Liber manumissoriae episcopi Barchinonensis
863
Liber Privilegiorum Civitatis et Regni
Valentiae 593-596
Liber Sacramentorum Augustodunensis 53
Liber Sacramentorum Gellonensis 53
Liber saecularis et iacobitae 612
Liber Sancti Iacobi 652
Liber Studii Generalis Medicorum et Artis-
tarum 945
Liberós, Esteve  357
Libre de medicines particulars 842, 843
Libri Antiquitatum 762
Libri carolini 778
Libro del principado de Morea 499
Libro de los fechos y conquistas..., 592
Lignum vitae 316
Linares Bayo, J. Cristian  968
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Linconiensis = Grosseteste, Robert
Lindley Cintra, Luis Felipe  83
Lindsay, W. M. 32, 59
Linehan, Peter  654
Linne, Carl af  927
Linneu = Linne, Carl af
Lira, Nicolau de  213, 830
Litell, Bonet  19
Livre de Sidrach 609
Livro da corte imperial 822
Llabrés i Quintana, Gabriel  464, 466,
474
Llach i Palmada, Emma  670
Llagostera i Fernández, Antoni  855
Llanas, Manuel  347, 348
Llanes i Domingo, Carme  747
Lledó, Joan de  32, 33, 132
Lledó Guillem, Vicente  873
Llegenda àurea 786, 796
Llegenda d’Otger Cataló 833
Llemotges, Pere de  651
Lleó III papa  776
Lleó XIII papa  827
Lletra als Colossencs 79
Lletra als Efesis 68, 117, 118, 119, 125
Lletra als Filipesos 104, 106, 110, 112
Lletra als Gàlates 50
Lletra als Hebreus 54, 64, 65, 70, 79, 95,
96, 123, 125
Lletra als Romans 53, 54, 55, 56, 58, 60,
64, 66, 69, 81, 87, 89, 98, 108,
124, 127, 552, 569
Lletra de S. Jaume 62, 138, 139
Lletra primera a Timoteu 60, 66
Lletra primera als Corintis 121, 123,
128, 129, 136, 137, 553, 559, 560,
562
Lletra primera de Joan 64, 69
Lletra primera als Tessalonicencs 129
Lletra segona als Tessalonicencs 122
Llevador de Pals 726
Llevador de les rendes del Reial Patrimoni a
Moià 719
Llibre d’Amós 97
Llibre de antiguitats de la seu de València
894
Llibre de Barlaam 609
Llibre de Benedicta tu in mulieribus 822
Llibre de canalars 779
Llibre de censals de la... Confraria de S.
Sebastià 524
Llibre de cerimònies de les Corts 898
Llibre de cort de Ciutadella 712
Llibre de Corts Generals   712
Llibre de Daniel 56, 83
Llibre de deliberacions de la Generalitat
376
Llibre d’Eclesiastès 72, 77, 95, 101, 121
Llibre d’Emmanuel 820
Llibre de fàbrica 693
Llibre de l’administració de la Hisenda de
Castellterçol 966
Llibre de l’infant En Pere 795
Llibre de Jeremies 58, 64, 66, 67, 89, 90,
96
Llibre de Job 49, 65, 83, 96, 97, 547,
556
Llibre de Joel 120, 121, 124
Llibre de Jonàs 96
Llibre de Malaquies 62
Llibre de la cadena d’Eivissa 712
Llibre de la carnisseria de la vila de Berga
690  
Llibre de la capella de comunió 693
Llibre de la confraria del Roser 674, 908
Llibre de la dècima que·s paga en... Sogorb
863
Llibre de la fundació d’aquest monestir de
santa Clara de Vich 912
Llibre de la miraculosa conversió... de St.
Honorat 352
Llibre de la çuna e xara dels moros 481
Llibre de privilegis de la seca 897
Llibre de Proverbis 67, 72, 95
Llibre de refeccions de Ripoll 207, 857
Llibre de Saviesa 53, 55, 58, 66, 69, 82,
96, 101
Llibre de Sent Soví 935
Llibre de les nobleses dels reis 841
Llibre de les solemnitats de Barcelona 385,
889
Llibre de Zacaries 118
Llibre jutge 775
Llibre primer dels Reis 94
Llibre ver del convent de Bellpuig 688
Llibre verd de Barcelona 680, 681, 685
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Llibre verd de Vallbona 578, 757  
Llibre vermell 655
Llibre vermell de Ciutadella 712
Llibre del Consolat de Mar 951
Llibre del convent de Sant Francesc de
Terrassa 740
Llibre del privilegi del nou govern de la ciu-
tat d’Alacant 672
Llibre del rei En Pere 795
Llibre dels privilegis de la vila de Figueres
699
Llibre dels reis de Mallorca 712
Llibre per al bon regiment del batlle de les
ovelles 718
Llibres de confraries 762
Llibres del repartiment 594
Llibreta de notas curiosas... 750
Llin Cháfer, Arturo  802, 894, 895
Llinàs, Carles  816
Llobera, Joan de  651
Lloberes, Jaume  319
Llobet de Barcelona  648, 652
Llobet, Josep  949
Llobet i Portella, Josep M.  676, 795,
709, 733, 806, 807, 918
Llobis, Pedro  520
Llobregat Conesa, Enric  480
Llop i Jordana, Irene  808  
Llop (Lupi), Jaques  449
Llopis, Joan  951
Llorenç, Blai  318, 319
Llorens, Arnau  794
Llorens, José Manuel  690
Llorens Solé, Antoni  523
Llorente, Teodor  925
Lloret, família  692
Lloret, Jeroni  955
Llot de Ribera, Miquel  347, 353, 354,
356, 359, 360, 361, 363, 646
Lluch, Ernest  363
Lluch Arenas, Marc  872
Lluch Bramon, Rosa  704
Lluch Juncosa, Montserrat  845
Lluís el Cec  777
Lluís el Piadós  380, 390, 396, 404-
406, 776, 777
Lluís el Tartamut  402
Lluís I Borbó  950
Lluís IX de França, s.  633
Lluís XII de França  469
Lluís XIII de França  722
Lluis XIV de França  919, 924, 939
Lluís I, rei  396
Lluís Font, Pere  531, 533, 661, 663,
868
Lluís d’Olot = Bassols i Bastons, Lluís
929
Llull DB  243, 244, 249, 253, 264
Llull, Joan  336
Llull, Lluís  276, 284
Llull, Pere  275, 276, 286, 329
Llull, Ramon  7, 10, 11, 51, 106, 193-
228, 229-346, 450, 451, 466, 479-
506, 513, 579, 583-585, 596-613,
616, 617, 624, 633, 640, 648, 651,
652, 655, 663, 664, 713, 786, 796,
804, 813, 814-828, 831, 835, 843,
849, 852, 860, 861, 862, 940, 949,
955
Llull, Ramon, pseudo  648, 652, 938,
955
Llum de filosofia  949
Llupià, Hug de  856
Llúria, Roger de  836, 837
Lo Bello, Rosario A.  540, 834
Lobo, Ricard  914
Lo judici de Paris, pastor 730
Lo present llibre de las senyorias mitjanas...
de Igualada 966
Loa per la comèdia del “Desdeny...” 730
Loa a la història de Troya 906
Loaces, Fernando de  951, 963
Lobato Franco, Isabel  411
Lofrasso, Antonio  382, 391, 682, 686,
687, 898
Logica discipuli 279, 281, 315
Logica Morelli 652 
Lohr, Charles H.  262, 825
Lomax, Derek W.  82
Longère, J.  578
Longpré, Ephrem  208, 502, 599
Lope de Vega y Carpio, Félix  360, 399,
958
Lopeña Paul, Ana Isabel  700
López Cordón, M. Victoria  968
López Gardeny, Dídac  683
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López de Mendoza, Íñigo  888
López Perete, Juan  357
López Pérez, M. Dolores  901
López Piñero, José M.  580
López Pizcueta, Tomàs  966
López Sopeña, Antonio  739
López Vilar, Jordi  670, 724, 737, 769
López-Yarto Elizalde, Amelia  964
Loris, Dimes  401
Loscos, Agustí  955
Lot, Ferdinand  590
Lotari (Lotarius) de Segni (cf. Innocenci
III)
Lotti, L.  381, 382
Lozano, Josep  645
Lozano Gracia, Susana  875
Luanco, José Ramón de  584
Lucas de Córdoba, Francisco  357
Lucas de Tuy (l. Tudensis)  399, 403
Lucero, Lluís  879
Lucía Mejías, José Manuel  365, 371
Luculenci  782
Lugo, Gregorio de  952
Luna, Francesc de  331
Luna, Miguel de  803
Luna, Pere de (Cf. Benet XIII)  13-16,
18, 23, 612, 655, 848
Luna-Batlle, Xavier  909
Lupitus Barcinonensis  582
Lusignan,  861
Luttrell, Anthony  587
Maça de Lizana, Pero  883
Macé, Benet, vídua de l’impressor  964
MacKay, Angus  655, 656
Madre, Alois  30, 493, 495, 500, 600,
605
Maduell, Àlvar  194
Madurell i Marimon, Josep M.  13, 14,
267, 269, 280, 282, 298-300, 303,
304, 315, 323, 326, 337, 347-351,
364, 366, 367, 368, 369, 371, 385,
386, 401, 476  
Maese i Fidalgo, Xavier  805
Maestre Maestre, José M.  352
Magarola i Sentmenat, Antoni de  730
Magne pastor, o Vincenti...  864
Magne Màxim  769
Mahiques, Joan  862
Maians i Ciscar, Gregori  646, 888, 891,
922, 949, 950




Maiol, Bernat  797
Maino de’Mainieri  833
Maldà, baró de = Amat i de Cortada
Senjust, Rafael  
Maldonado, Juan  893
Malé i Pegueroles, Jordi  658
Maleczek, W.  654
Malla, Felip de  639, 648, 857, 867,
868
Mallet, Michael E.  877
Mallol, Bernat  869
Mallorquí García, Elvis  704, 711, 954
Malo, Pere  352
Maltézou, Chryssa A.  587
Maluenda, Tomàs  930
Manconi, Francesco  968
Mandelli, M.  653  
Mandingorra Llavata, M. Luz  963
Manescal, Joan Pau  352
Manescal, Onofre  386, 407, 408, 703
Manfred Hohenstaufen  812
Mani  56
Manselli, Raoul  530
Mansi, Johannes Dominicus  143, 220
Mantova, Battista di  864
Manual català de mercaderia 794, 845
Manual de Novells Ardits 685, 912
Mañé, Núria  664
Marbres, Joan  648, 651, 652, 951, 955
Marc, Ausiàs  655, 664, 871-874, 880,
902
Marc, Pere  655
Marca, Bartomeu  529
Marca, Francisco  740
Marca, Pèire de  646, 691, 914
Marcabrú  872
Marchant Rivera, Alicia  926
Marcial  766, 767
Marcillo, Manuel  364, 367, 368, 371,
660
Marcos, M.  566
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Marcos Fuster, Noelia  672
Marcos Hierro, Ernest  587, 783
Marcus Porci Firmani  769
Marés i Déulovol, Frederic  818
Margarida de Prades, reina  888
Margarit, Jeroni  357
Margarit i Pau, Joan  380, 399, 655,
879, 901
Marí i Brull, Gerard  727, 842, 900
Maria verge  109, 118
Maria Magdalena  94
Maria de Portugal  846
Maria, muller d’Alfons IV Trastámara
742, 871, 879
Marià IV d’Arborea  942, 943
Mariana, Juan de  403, 415
Mariana de Neuburg i Baviera, reina
917-918
Marín, Hilario  220
Marinello Mercacci, Olga  535
Marineo Sículo, Lucio  379, 381, 389,
686, 898
Mariner, Sebastià  786
Mariner, Vicent  873, 949
Marinescu, Constantin  588 
Marini, Lelio  355
Marinis, Tammaro de  469, 474
Marius Mercator  93
Marot, Teresa  766
Marquès de Monistrol  886
Marquès, Benigne  788
Marquès, Pere  281, 338 
Marquès, Jaume  703
Marquès i Planagumà, Josep M.  629,
630, 793, 868, 953
Marqués de los Vélez  912
Marquet, Ramon  797
Marquilles, Jaume  652
Marsili, Pere  648 
Martí el Jove  654, 655, 796, 812, 852;
Maria de Sicília, muller  654, 812
Martí I l’Humà, rei  20, 216, 381, 396,
473, 583, 654, 655, 678, 787, 796,
812, 852, 859, 861, 867, 871, 950;
Maria de Luna, muller, reina  20,
787
Martí IV papa  703
Martí V papa  18, 23, 267
Martí de Barcelona  23, 251, 264, 464,
465, 507, 510, 530
Martí, Bernardo  932
Martí, Francesc  91
Martí, Guillem  319
Martí, Josep  419, 578, 722, 723
Martí, Ramon, fra  7, 67, 71, 544, 548,
648, 651, 652, 655, 813
Martí i Ascó, Manuel  645
Martí Bonet, Josep M.  576-578
Martí i Castell, Joan  264, 667, 887,
930
Martí i Franquès, Antoni  939
Martí Mestre, Joaquim  645, 894, 935
Martí Pineda, Andreu  639
Martí i Saragossà, Manuel  922, 950
Martí i Viladamor, Francesc  646, 904,
913
Martin, Georges  834
Martin, H. J.  263
Martín Abad, Julián  348
Martín Fàbrega, M. Rosa  846
Martín Vielba, Òscar  738
Martina, Joan  622
Martínez, Martí  945
Martines, Pere  638, 640
Martínez Almira, Magdalena  672
Martínez Gázquez, José  542, 613, 614,
615, 838
Martínez de Irujo, Manuel  755
Martínez Rodríguez, Miguel Ángel
910, 920
Martínez Romero, Tomàs  507-514,
671, 880, 881, 882, 884, 967
Martirorium 575
Martirologi 785
Martorell, Francesc  904
Martorell, Joanot  640, 875, 876
Martorelli, Rossana  672
Martos, Josep Lluís  884
Martyrologium Hieronymianum 574
Marvilla, Jaquet de  512, 513
Mas, Bartomeu  364
Mas, Bernat  303
Mas, Diego (Jaume)  898, 899, 898
Mas, J.  917
Mas, Sinibald de  933
Mas i Forners, Antoni M.  751
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Mas Perxés, família  966
Mas i Soldevila, Manuel  686, 896
Mas i Solench, Josep M.  669, 790
Mas i Vives, Joan  262, 265
Mascó, Domènec 859
Masdéu, Joan Francesc  933
Masferrer, Rafael  924
Maslama  581, 582
Masmartí i Recasens, Sònia  732
Masnovell,  386, 387
Massanell Massalles, Mar  910
Massanés  921
Masseu, Antoni  287, 304, 305
Massip, Francesc  889
Massó Carballido, Jaume  770
Massó i Torrents, Jaume  464, 465, 466,
473, 507, 658
Massons, Josep M.  688
Massot i Muntaner, Josep  360, 366,
656, 671
Mata, Pere  382
Mata, Sofia  897
Matamala, Arnau de  313
Mates, Bartomeu  648
Mateu apòstol  94
Mateu (Guimerà) d’Agrigento  648,
831, 871, 876
Mateu, família  724
Mateu, Guillem  724
Mateu, Joaquim  722
Mateu i Llopis, Felip  864
Mateu Prats, M. Lena  216
Matevat, Caterina  964
Matevat, Jaume  647, 687; vídua de
l’impressor  964
Matevat, Sebastà  687
Mathes, Mateu  319
Matheu i Sanz, Llorenç  748, 916
Matrícula 1637 717-718
Mattei, P.  567
Matteoli, Mario  825
Mattioli, Emilio  891
Matton, Sylvain  17
Mayans, Joan  880
Mayelle, pintor  427
Mayer i Olivé, Marc  565, 905
Mayoral López, Rubén  682
McCranck, Lawrence  655, 656, 
McVaugh, Michael  531, 542, 584, 585,
613, 614, 615, 656, 838
Méchain, Pierre-François André  935
Medina, Jaume  598
Medina, José Toribio  358, 369, 371
Medioevo Latino 652, 653
Megabize 730
Mei, Felip  349, 736, 901, 902
Mei, Joan  381
Mel·lissos  24, 62, 63
Meillet, A.  559
Melchor Monserrat, José Manuel  767
Melero Meneo, Marisa  784
Meloni, Giuseppe  942
Memòria de les obsèquies... del rey don Phe-
lip segon 761
Memorial a Alexandre VI demanant que
confirmi la Universitat de València 749
Memorial de greuges 1760 708
Memorial de las personas... en lo lloc del
Moster 674
Memorial remitido por los dominicos de
Palma... 826
Menchón i Bes, Joan  768
Mendoza, Mencía de  892, 893
Menéndez Fueyo, J. Luis  801
Menéndez y Pelayo, Marcelino  399,
530, 658, 666
Mengs, Anton Raphael  427
Mensa i Valls, Jaume  529-564, 828,
829
Mercader, Joan  651
Merlí  444, 446, 451
Meroi, Fabrizio  967
Mersiowsky, Mark  938, 939
Mesa, Rodrigo de  748, 749
Mesado Oliver, Norberto  674
Meseguer, Juan  357, 371
Meseguer, Lluís  874
Meseguer i Rodríguez, Eva  740
Mestre i Roigé, Esteve  745
Mestres, Josep  675
Mesue  613
Metge, Bernat  102, 461-477, 837,
857, 858, 859, 861, 877
Meyer, Christian  946
Meyers, Jean  776
Miarnau i Pomés, M. Rosa  675
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Micó, Francesc  722
Micó, José M.  873
Mieres, Tomàs  629-631, 651, 655,
868, 898
Mieth, Klaus Peter  67
Migliore, Pietro  207
Migne, Jean-Paul  590
Mikelarena Peña, Fernando  951
Milà, Lluís de  857
Milà i Fontanals, Manuel  658, 666
Milans, Aleix  941
Milans, Tomàs  925
Milder, P. F.  207
Milian i Ortí, Ramon  959
Millan i Roca, Lluís  959
Millares Carlo, Agustín  347
Millàs Vallicrosa, Josep M.  580-583,
612, 784
Minguet Cervera, Tomàs  905
Minyana, Josep Manuel  922
Miquel Paleòleg, emperador  715
Miquel dels Sants, s.  950
Miquel, Bernat  285, 308; Serena,
muller  308
Miquel, Joan Marc  336
Miquel i Planas, Ramon  884
Miquel i Rossell, Francesc Xavier  464,
466
Miquel i Vives, Marina  
Mir, comte  396
Mir, Arnau  700
Mir, Esteve  327
Mir, Gaspar  282, 337
Mir Soria, Paricia  921
Miracle, Jaume del  303
Miraculum beatae Mariae 308
Miraculum sancti Stephani pro Galcerando
de Pinós 869
Miralles, Joan Bta.  927
Miralles Conesa, Luis  920
Miralles i Febres, Antoni  949
Miralles Jori, Eulàlia  347-373, 383,
386, 400, 646, 686, 896, 967
Miralles i Monserrat, Joan  262, 265
Miralles Sbert, Josep  715
Miralpeix, Francesc  704  762
Mirambell, Miquel  709 
Mirambell Belloc, Enric  350, 360
Miranda Menacho, Vera-Cruz  681
Miravall, Vicent de  913
Miret i Sans, Joaquim  376, 384, 389,
590, 658, 666, 700, 791, 797, 839
Miró, comte  381
Miró Baldrich, Ramon  689
Miró Bonfill  575
Miró Bonfill de Besalú  648




Mitchell, Piers D.  830
Mitjavila, Joan de  268
Modestin, Clémence  616
Modigliani, Denise  830
Moeglin, Jean Marie  377
Mòger, Gabriel  711
Mois, Rolán de  378
Moïsès  59, 65, 80, 81, 82, 86, 93, 98,
128, 547, 569, 825
Moïsès ben Nahman = Nahmànides
Moix, Joan Rafael  362 
Molas i Batllori, Joaquim  385, 387,
666
Molas i Ribalta, Pere  411, 412, 684,
888, 912
Molassa  630
Molina, Juan de  890, 890
Molina i Figueras, Joan  473
Moliné i Brasés, Enric  408
Moliner, Martí  271, 282, 292, 293
Moll Benejam, Antoni Lluís  687, 902
Moll Casanovas, Francesc de Borja
195, 251, 264, 660, 662, 664, 666,
827
Moll i Marquès, Aina  827
Mollet, Francesc  309
Moltz, Ulrich  957
Mon y Velarde, Romualdo  738
Moncayo, Pedro de  358
Mondéjar, marquès de  949
Mondeville, Henri de  476  
Monedatge del Call de la Ciutat de Mallor-
ca 806
Moner, Francesc  686, 898
Monferrer Guardiola, Rafael  935
Monitiones Bernardi ad sororem 319
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Montagut i Estragués, Tomàs de  680,
899
Montaigne, Michel Eyquem de  634
Montaner Frutos,  389
Montcada, família  700
Montcada, Francesc de  904, 909
Montcada, Guillem Ramon de  734,
804
Montcada, Joan Lluís de  949
Montcada, Luis de  952
Montemayor, Jorge de  664, 857
Monterde Albiach, Cristina  941, 942
Monterde y Real, Cristóbal Juan  918
Montero Tortajada, Encarna  747
Montfar-Sors, Dídac  896
Montfar-Sors, Josep  686, 896
Montfar-Sors, Miquel-Onofre  686, 896
Montfort, Simon de  590, 591, 790
Montmajor,   894
Montolío Torán, David  735
Montpalau, Francesc de  888
Montpezat, Pere de  348;  Eulàlia, vídua
de l’impressor  348, 964
Montrodon, Bertran de  883
Montroquer, Guiu de  938, 955
Montserrat i Eva, Alexandre  926
Montserrat i Grau, Miquel  384, 386,
394
Montserrat Molas, Josep  661
Montsó, Joan de  92, 217, 612, 648,
651
Monumenta Germaniae Historica  574,
575, 939
Moore, bisbe de Norwich  449
Moradell, Vicent de  909
Moralejo Álvarez, José Luis  784
Morales, Ambrosio de  400, 403, 901,
950
Morales Roca, F. J.  385
Moran i Ocerinjauregui, Josep  658,
665, 667, 786, 787, 788, 897, 928,
930, 934
Morató Tomàs, Josep M.  535
Morcillo García, Sonia  443
Moré 807
Morel-Fatio, Auguste  453, 464, 472 
Morelló Baget, Jordi  712, 736, 758
Moreno, Joan  880, 882
Moreno Chacón, Manuel  705, 966
Moreno Claverías, Belén  727
Moreno Mayerhoff, Pedro  920
Morenzoni, Franco  863
Morera i Llauradó, Enric  737
Morerod-Fattebert, Christine  482, 496,
616
Morlà, Pere Jacint  645
Morone, M.  653
Morreale, Margherita  655
Morte García, Carmen  376, 378
Mortier, Daniel A.  31, 92
Moscone, M.  654
Moses ben Nahman  
Mottu, Henry  561, 562, 563ç
Moya, Joan de  651
Mule, Viviana  944
Mundó i Marcet, Manuel  531, 573,
574, 575, 576
Muntaner, Ramon  499, 655, 659, 782,
792-793, 797, 798, 836, 837, 838,
841
Munyòs, Jeroni  580
Münzer, Hieronymus  705, 885
Muñoz, Bartomeu  693
Muñoz Lloret, Josep M.  879
Muñoz i Sebastià, Joan-Hilari  743,
744, 903, 918
Mur, Dalmau de  734, 844, 859, 868
Mur i Raurell, Anna  789
Mura, Antoni de  275, 286, 325; Desit-
jada, muller  326
Mura, Eufrasina  325
Mura, Susanna de  286
Mura, Violant de  286
Murchi, Tommaso  832
Murgia, Giovanni  714, 968
Murillo Rademacher, César  890
Muset i Pons, Assumpta  929
Musso, R.  654
Mut, Vicenç  915
Mutgé i Vives, Josefina  678, 679, 680,
844
Nabucodonosor  85, 94
Naccarato, Frank  509
Nadal, Francesc  760
Nadal, Jeroni  954
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Nadal, Jordi  516
Nadal, Josep  950
Nadal, Ponç  239
Nadal Cañellas, Joan  531, 537, 838
Nadal Crespí, Bernat  717
Nadal Lorenzo, Jordi  756
Nadiras, Sebastien  836
Nahmànides  648, 652, 655, 804, 810,
940
Nanni = Annio da Viterbo
Nanning Van Alkmaar, Peter  893
Nauta, Lodi  454
Navagero, Andrea  687
Navarro, Víctor  580
Navarro Benito, Myriam  720
Navarro Espinach, Germán  748
Navarro Mas i Marquet, José  951
Navarro Sorni, Miquel  631-634, 749,
941
Navel, Aloït de  275, 286, 322
Navel, Jaume de  331
Ne super hiis 143 
Necrologi de la Seu de Tarragona 889
Negre, Guillem  830
Negrete, Francisco  718
Nelson, Lynn H.  654, 655
Nemesius Emesenus  100 
Nestori  27, 113, 776
Neumann, Karsten  911
Neumeister, Sebastian  476
Nevers, Hug de  830
Nickerson, Hoffmann  590
Nicolai, Giovanna  844
Nicolau III, papa  619
Nicolau IV, papa  226, 491, 492, 493,
494, 499, 500, 504, 823
Nicolau V, papa  588
Nicolau, Bartomeu  193
Nicolau d’Autricourt  69
Nicolau de Calàbria  52
Nicolau, Pere  747
Nicolau d’Olwer, Lluís  781
Nicolau de Sant Albà  91
Nicolle, D. C.  480
Nieremberg, Juan Antonio  862
Niño, Joseph  950
Niño, Pedro  943
Nissim de Girona  812
Noè  94
Noël en diàlogo dels àngels i dels pastors...
919
Noell, René  364, 367, 368, 371
Nogaret, Guillaume de  836
Nogarolis, Lleonard  207
Noguer, Jeroni  358, 360, 369  
Noguera i Martorell, J.  908
Nogués, Bernat, vídua de l’impressor
964
Nolasc del Molar  796
Nolla, J. M.  705, 781
Nombres/Numeri 62
Nonnit de Girona  648
Nonó i Rius, Brígida  703
Nota d’avaluació de monedes catalanes 467
Notices biographiques sur les hommes nés
dans le département des Pyrenées Orien-
tales... 364, 367, 368
Noticia de varias revoluciones acaecidas
en...Cataluña 921
Notificatio, protestatio et requisitio ad regem
Francorum 540, 829
Nou Barons  379, 893
Nou Testament 566, 567, 624, 625, 626,
628
Nougué, André  398
Novacià  567
Nuix i Perpinyà, Joan  932
Nuix i Perpinyà, Josep  932
Nunó Sanç  788
Nunyes/Núñez, Pere Joan  686, 895,
897, 898, 955
O’Callaghan, Joseph F.  621, 654, 655
Obrador, Mateu  818
Obratge dels philosophes 824
Ocampo, Florián de  690, 901
Occam, Guillem d’  812
Officia propria... Breviario Romano adden-
da 647
Ofici llatí de la Mare de Déu de la Cinta
889
Oleguer de Barcelona, s.  357, 576-578,
783
Olesa, Pere d’  648
Olibà, abat de Ripoll  648, 652, 655,
780, 857
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Olibà, monjo de Ripoll  648, 652
Oliba, Antoni  898
Olicer, Antoni  337
Oliva, Anna M.  883
Oliva Melgar, José M.  411, 412
Olivar, Alexandre  702
Olivar, Marçal  464
Olivares, comte-duc d’  744, 952
Oliver, Bernat  648, 655, 875, 949
Oliver, Genís  297, 303
Oliver de Boteller, Francesc  384, 393,
394
Oliver de Boteller, Jacint  926
Olives Puig, Josep  868
Olivier, Jean  449
Oller, Bernat  648
Oller, Pere  863
Ollic i Castanyer, Immaculada  699
Olmos Canalda, Elías  16
Olucha Montins, Ferran  693, 735
Olzina, Joan  653
Olzina, Tomàs  19
Olzinelles, Roc d’  207, 857
Oms de Santapau, Miquel  924
Oracional de Verona 770, 771
Orationale Wisigotimcum 652
Ordeig i Mata, Ramon  780, 781
Ordenanzas del oficio de albañiles, canteros...
947
Ordinación de Pedro III...  952
Ordinacions e declaracions de reis d’Aragó...
951
Ordinacions de Barcelona sobre esclaus 679
Ordinacions de la Confraria de S. Sebastià
523-525
Ordinacions de Creixell, Roda i Berà 958
Ordinacions del batlle de les ovelles 718
Ordinacions de casa i cort de Pere III 950
Ordinacions dels mestres de llegir i escriure
746
Ordinacions per al redreç de la Taula de
Canvis de Barcelona 947
Ordinacions que han de servir als rectors...
802
Ordinacions novellament fetes... sobre esclaus
i esclaves... 856
Ordinacions fetes sobre los gerrers 678
Ordinacions de l’Hospital General 712
Ordinacions sobre los oficis d’esparters i
vidriers 678
Ordinas Pou, Antoni  716
Ordinatio Ecclesiae Valentinae 595, 663
Ordo Militiae / Ordo de Militia  501,
502, 503
Ordo missae 785
Ordo quem servaturus est Visitator Barcino-
ne contra officiales...  751
Ordo de Spiritu Sancto  499
Ordo unctionis infirmorum 788
Orfeu  857
Orígenes  26, 27, 75, 98, 99, 100, 112,
125
Orliens, Joan-Miquel  752
Orozco, Francisco de  950
Ornato, Ezio  232, 262
Ornithologiae specimen novum...  927
Orrego, Santiago  899
Orriols i Alsina, Anna  782
Orsini, Napoleone  548
Ortega, Pascual  906
Ortí Iglésias, Montserrat  734
Ortiz, Alonso  853
Ortiz Hernán Puparelli, Elami  874
Ortolà Guixot, Àlvar F.  556, 894
Oruç  575
Ostos Salcedo, Pilar  727
Ot d’Urgell, s.  783  
Otakar ouz der Geul  840
Otero i Vidal, Mercè  778, 
Otger Cataló  379, 380, 381, 382, 387,
400, 401, 403, 404, 408, 677, 903
Othoboni, Lunardo  705
Otiña Hermoso, Pedro  764
Otten-Froux, Cathérine  587
Oulomar, Joan de  938
Ovidi  857, 880
Pachs, En  463, 470, 472, 474, 475
Pacià de Barcelona, s.  565-570
Pacs, Nicolau de  648
Pacte de Tudmir 481
Padrós, Jaume  333
Padrós, Joan  333
Padrós-Wolf, Elisenda  600
Pagès, Amedée  602, 603, 871
Pagès, Francesc  284
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Pagès, Guillem  195, 229-266, 816
Pagès, Joan  276, 284, 333
Palacín, Albert  709
Palau, Pep  935
Palau Dulcet, Antoni  348, 357, 359,
364-369, 372
Paleari, Giovanni Giacomo  731
Pal·ladi  950
Pallars, comtes de  803
Pallejà, Honorat de  686, 896
Palma, Òscar de la Cruz  827
Palmada, Guerau  765
Palmart, Lambert  808
Palmieri, Stefano  831, 954
Palmireno, Llorenç  358, 359, 364, 369,
371, 893, 896
Palol, Pere de  570
Palomar, Joan de  648, 651, 651, 867,
938
Palomer, Josep  384
Palos, Joan Lluís  382, 911
Palou, Guerau  273, 284, 314
Palou, Jaume de  284, 314
Palou, Pere de  314
Panarelli, M. A.  653
Paniagua Arellano, Juan Antonio  530,
531, 542, 615
Pantarotto, Martine  954
Panyella, Vicens  296
Papell i Tardiu, Joan  869
Papias  308
Paquimeres, Georgios  838
Paracels  825
Paraules del rei Salomó 935
Paravicini-Bagliani, Agostino  824,
835, 855
Pardo, Jeroni  648, 652
Pardo Molero, Juan Francisco  762
Pardo Pastor, Jordi  830, 868
Pare Nostre 612
Parellada, J.  891
Parés, Ramon  353, 580-586
Parés Rigau, Fina  515-521, 524
Parets, Miquel  686, 896, 912, 912
París, Jean de = Quidort, Jean  
Parisi, Ivan  347, 886
Parpal i Marquès, Cosme  376, 389
Pascual, Joan  868
Pascual Berlanga, Guillermo  767
Pascual Ramos, Eduardo  784
Pasqual, Anton Ramon  18, 35, 37, 43,
249 
Pasqual, Jaume  578-580, 756, 757,
785
Pasqual, Joan  512
Pasqual, Pere  646
Pasqual/Pascual, Pere/Pedro  648
Pasqual Barea, Joaquín  352
Passarelli, M. A.  653
Passerat, G.  536
Passio duorum 357, 360
Passio Fructuosi... 770, 771
Passio beati Vincentii martyris 571-573
Passio Perpetuae et Felicitatis 572
Passions  877, 919
Passola i Tejedor, Antoni  710
Pastor, Jaume  303  
Pastor, Julià  968
Pastor i Duran de San Gaetano, Jeroni
412
Pastor i Fuster, Just  922
Pastor i Lluís,  621
Pasztor, Edith  494
Pau dels Pirineus  654
Pau de Westfàlia  654
Pau i Treva 594, 694, 787, 788, 788
Pau apòstol  94, 557, 559, 560, 562,
565
Pau VI papa  664
Pau Cristià  810
Pau Diaca  782
Pau de Samosata  27, 105, 107 
Pau, Jeroni  380, 648, 682, 683, 885,
886
Paulo, rei  396, 398, 399-405, 409
Paulus  398
Pauquí, Pere  760
Pauseniana 724
Pauw, Cornelius de  932
Payà Sellés, Jorge  672
Pedro I de Aragón  700
Pedro Fernández (de Híjar)  793
Pedro de Medina  399
Pedro de Portugal  397
Pedrosa, Inés 347
Pegg, Mark Gregory  654
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Peguera, Lluís de  646, 909, 894, 899,
900
Peirats Navarro, Anna I.  881
Pèire d’Auvergne  830, 875
Pèire, Bernat  824
Pèire de Castelnau  590
Pèire de Trencavel  590
Pelagi  26, 87-91, 93
Pelegero, Ramon  874
Pellicer, Pere  304
Pellicer Borràs, Joan  746
Pellicer i Bru, Josep  794, 845
Penyafort, Ramon de, s.  595, 648, 651,
652, 655, 790, 791, 794, 797, 799,
813, 940, 950, 955, 962, 963
Peña (Pegna), Francisco  7, 10, 16
Peña Díaz, Manuel  269, 363
Peña Rodríguez, Isabel  768
Pera i Isern, Joaquim  766
Perarnau i Espelt, Josep  14, 15, 18, 23,
50, 92, 193-228, 229, 230,  232,
233, 240-242, 248-253, 264, 265,
267, 443-451, 453-460, 479-506,
512, 629, 531-533, 536, 538-542,
547, 549, 551, 553-557, 559, 560,
561, 586, 596, 600, 604, 606, 608,
613, 634, 638, 641, 644, 644, 646,
660, 820, 829, 851, 860, 864
Perdigó, Montserrat  698
Perdigó i Salom, Pere 698
Perdiguero Gil, Enric  673
Pere I d’Aragó  389
Pere I el Catòlic  396, 590, 591, 790,
791
Pere II el Gran  250, 263, 396, 542,
653, 654, 655, 659, 703, 708, 712,
792, 795, 797, 798, 812, 835, 840,
842, 909, 949
Pere III el Cerimoniós  9, 10, 11, 13,
14, 20, 83, 243, 381, 396, 583,
585, 592, 616, 648, 654, 655, 679,
694, 709, 714, 728, 736, 741, 757,
782, 789, 793, 837, 841, 846, 852,
859, 943, 950; Elionor, muller,
reina  714
Pere IV de Barcelona  397  
Pere mestre (metge)  811
Pere Alfonso d’Osca  67
Pere Anglès, Ramon  761
Pere de Bonageta  31, 32, 132
Pere Hispà  848
Pere de Lleida  648, 651
Pere Llombard  27, 33, 38, 73, 75, 117,
132, 194, 195, 203, 204, 209, 219,
221, 355, 358, 612
Pere de Lusignan  846
Pere de Portugal  655, 681, 712, 789
Pere Ursèol  783
Pere de Verona  56
Perea, M. Pilar  662, 671, 967
Perea i Simón, Eugeni  670
Pereferrer, Josep  515
Pereira, Michela  233, 264, 583, 584,
824, 828
Perellós, Ramon de  862, 950
Perera, Benet  955
Peres, Miquel  927 
Peres de València, Jaume  648, 652, 955
Pérez, Antonio  388
Pérez, Joseph  812
Pérez Aparicio, Carmen  753
Pérez Bayer, Francesc  952
Pérez de Chinchón, Bernardo  891
Pérez García, Pablo  803
Pérez Gómez, Xavier  731, 960
Pérez González, Maurilio  784
Pérez Latre, Miquel  377, 384, 388,
394, 395, 947, 900, 947
Pérez Martín, Antonio  656
Pérez Martínez, Llorenç  253, 263, 667,
715, 817, 826, 828
Pérez de Olaguer, Antonio  826
Pérez Pastor,  357
Pérez Pereira, Antonio  775
Pérez-Prendes, José Manuel  83
Pérez Rey, Francesc  952
Pérez Samper, M. Ángeles  684, 685,
920
Pérez Simon, Maurici  933
Pérez Vilatela, Luciano  907 
Perfectum magisterium 828
Perpinyà, Pere Joan  955
Peris Albentosa, Tomàs  730
Peris i Serradell, Sabí  958, 966
Peronella, reina d’Aragó  377, 381, 382,
396, 397, 655, 757, 786
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Perpinyà, Ramon  276, 287, 332
Pertusa, Francesc de  215, 228  
Pertz, Georg Heinrich  492
Perujo Melgar, J. M.  845
Petit Thalamus 863
Petoletti, Mario  484
Petrarca, Francesco  308, 855, 858, 872,
873, 902
Petrucci, Antonello  469
Petrucci, Armando  237, 240, 265
Petrus Comestor  55, 90
Petrus de Palude  863
Petrus de Tarantasia  308
Petrus de Trabibus  103
Philastrius, s.  55-60, 68, 75, 100, 108,
109
Philipp-Sattel, Sabine  237, 264
Philopertus et Eugenia 860
Pi, Bernat  320
Pi, Francesc de  287, 300
Piadosos afectos a N. S. de los Dolores... de
Bellpuig 689
Piastra, Clelia  194
Pibernat i López, Albert  733
Pico della Mirandola, Giovanni  835  
Picotti, Giovanni Battista  877
Pieper, R.  453
Pierleone di Spoleto  541
Pila, Jaume sa  276, 286, 336
Pilat, Ponç  639; muller  639
Pindl, Theodor  262
Pineda, Ioannes de  949
Pingarrón Esaín, F.  752
Pinós i Mataplana, família  793
Pinosa, Ferran  291
Pinyol i Balasch, Jaume  924
Piña Homs, Roman  676
Piñol i Alabart, Daniel  670, 736
Piqué, Raquel  766
Piqué Angordans, Antoni  556  
Piqué-Angordans, Jordi  853
Piquer, Esperança  574
Pirusset, Claude  864
Pisa, Francisco de  361
Pita, Ramiro  700
Pitàgoras  825
Pitra, J. B.  137
Pius IX, papa  212 
Pius XI, papa  817
Pizà, Joan, vídua de l’impressor  964
Pizarro Carrasco, Carlos  904
Pla, vídua  934
Pla, Francesc dez  295
Pla, Jaume  524
Pla, Joan  953
Pla, Joan des  323
Pla, Paulo  898
Pla, Pere  524
Pla Alberola, Francisco J.  697
Pladellorens Playà, Magí  675
Pladevall, Antoni  675
Planctus Mariae 640
Planas Rosselló, Antonio  676, 714
Planes i Albets, Ramon  411-439, 517,
523-525, 941
Planes i Closa, Josep M.  739
Plantí, Josep  682
Plató  25, 26, 31, 32, 57, 60, 61, 70,
80, 82, 84, 86, 98, 99
Plató de Tívoli  582, 809
Platter, Thomas  375, 687, 903
Plaza, Francisco  737
Plegmàtica del senyor rei don Joan I... 216
Plini  765, 766, 767
Plutarc  632
Poal, Antoni  287, 326; Eulàlia, muller
287, 326
Polibi  764, 765
Poliziano  857
Polo, Gil  857
Pomaro, Gabriella  233, 253, 264, 290
Pona Magarola, Maria  439
Ponac, família  692
Ponç, mestre  775
Ponç de Barcelona  575
Ponç de Lleida  648
Ponç, Bartomeu  295
Ponç, Domènec  271, 282, 295
Ponç Bonfill Marc  575
Ponç d’Icard, Lluís  404, 889, 901
Ponç Hug d’Empúries  781
Ponç i Piquer, Antoni  728
Poncet, O.  654
Pons d’Osor  782
Pons de Capduelh  590
Pons, Antoni  416
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Pons, Josep Sebastià  356, 362, 364,
367, 368, 372
Pons Alós, Vicente  863
Pons Alzina, Joan  718, 900
Pons Fuster, Francisco  891
Pons i Guri, Josep M.  629, 631, 721,
906
Pons i Pons, Antoni  36
Pons Serra, Lluís  671
Pont, Miquel  612
Pontich, Miquel de  919
Pontich, Sulpici  706, 708
Pontifical de Narbona 780
Pontifical de Roda 780
Pontifical de Vic 780
Pontonet, Enric  700
Popolo, Concetto del  864
Poppi, Antonino  532
Por la ciudad de Barcelona... cubrirse y sen-
tarse sus conselleres... 687
Porcar, Pere Joan  645
Pornassio, Rafaele di  652
Porsia, Franco  479, 482, 484-488, 494,
495, 505, 604-608
Porta, Dimas  683
Porta, Gaspar  318, 319
Porta, Joan  313
Porta i Balanyà, Josep M.  957
Portell, Francesc  412, 413, 416
Porter, Josep  949
Portós, Javier  416
Posa, Pere  276, 280, 282, 334, 337
Potami de Lisboa  565, 568
Potestà, Gian Luca  535-538, 540, 541
Potthast, A.  492
Pou, Onofre  352, 359, 360
Pou, Pere  268
Pou i Martí, Josep M.  43, 530, 548
Poule, E.  262, 658
Poy, Pere  795
Powers, James  655
Pozo Ferrer, Montserrat del  690
Practica ad quemdam papam 831
Pradells Nadal, Jesús  753
Prades, Jaume  904
Pragmática y asiento de las jurisdicciones de
S. M.... de Montesa... 918
Prat, Enric  372, 700, 918
Prats, Berenguer de  735
Prats, David  657
Prats Domingo, Modest  363  
Prats, Francesc  648
Prats, Josep  709
Primus liber de consideratione quintae essen-
tiae 306
Primus liber deliberationum et conclusionum...
siccae monetae regiae Barcinone 897
Priscil·lià  565, 566
Proaza, Alfonso de  15, 655, 820
Profetes 771
Profitentes unitatem 77
Pròixita, Joan Francesc de  883
Prophetia Iohannis Eremite 443, 444
Pròsper de Tarragona  770
Protasi de Tarragona  770
Provinciale omnium ecclesiarum 886
Provisión para el obispado de Gerona del
inquisidor general Torquemada 812
Prudenci  571, 572, 771
Publi Annius Florus  766, 767
Puig, Joan  325; Susanna, muller  325
Puig, Pere  357
Puig, Ramon  383
Puig, Ramon  621; Raimunda, muller
621
Puig Aguilar, Roser  968
Puig i Cadafalch, Josep  376, 384
Puig i Oliver, Jaume de  7-192, 217,
267, 461-477, 511, 531, 533, 612,
631, 798, 836, 849, 850, 851, 857,
864, 868, 923
Puig Sanchis, Isidre  711, 759
Puig i Tàrrech, Armand  625, 626, 628,
771, 788
Puig i Tàrrech, Roser  671, 697, 709,
720, 734
Puig de Traver, Narcís de  706, 915
Puig i Ustrell, Pere  739, 782, 939
Puigcercós, Bernat de  648
Puig-cervarí, Joan de  272, 287, 300
Puig-cervarí, Nicolau  300
Puigdollers, Mariano  814
Puigferrat i Oliva, Carles  780
Puiggarí, Josep  364, 372, 376
Puigpardines, Berenguer de  400, 404,
798
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Puigpiqué, Francesc  623
Puigvert i Planagumà, Gemma  784
Puigvert i Solà, Joaquim M.  925
Pujadas, Sandra  722
Pujades, Jeroni  402, 404, 408, 683,
686, 687, 706, 861, 862, 891, 896,
901, 904, 905, 912
Pujals i Blanc, Francesc  941
Pujol, Albert  402
Pujol, Enric  657
Pujol, Ferrer de  291  
Pujol, Joan  686
Pujol, Josep M.  792
Pujol, Pere  658
Pujol i Canelles, Miquel  805
Pujol i Coll, Josep  704
Pukelsheim, Friedrich  827
Punter, Gaspar  903
Quaderno de las cuentes de la fábrica del
campanario 693
Quàdruple Aliança  926
Quaestiones Orosii et responsiones Augustini
770
Quart del Cartoixà 639, 640
Quarta supplicatio domino Imperatori
missa...  218, 220
Quatre Barres  380, 390
Quer i Aiguadé, P.  379, 404
Queralt, Joan de  382, 386
Quéreas i Calirroe 876
Qüern. Repertori bibliogràfic 656  
Querol Coll, Enric  913
Querol Puig, Ernest  722, 968
Querol de Quadras, Borja  706
Quétif, Jacobus  367, 368, 372
Quevedo y Villegas, Francisco  683, 929
Quidort, Jean  132, 830
Quilis, Nicolau  622
Quinque libri 962
Quinque libri conventus Valentini Ord.
Carm.  909
Quinta supplicatio domino Imperatori
missa...  218, 220
Quint Horaci Flac  193, 603, 703, 858
Quintana, Miquel  622
Quiroga, Gaspar de  349
Quirze de Barcelona  648
Rabaça, Gener  651
Rabí Capdevila  407
Rabós, Angelina  288
Rabós, Guillem  288, 330
Racine  730
Radulf d’Urgell  780
Rafael d’Urbino  427
Rafanell, August  353
Raggi, Maria  355, 361
Raimbaut d’Aurenga  872
Raimon = Pelegero, Ramon  
Raimon de Miraval  590
Raimon de Narbona  781
Raimondet de Tolosa  591
Raimosindus  398
Raimundus Lullus Institut  596
Rajadell, Manuel  292
Rajol, Joan  348
Rajola, Francesc  318
Ralph, Hanna  940
Rambaud-Buhot, Jacqueline  480
Ramírez de Arellano, Rafael  302,
366
Ramon Berenguer I, comte  381, 396,
721, 779; Almoldis, muller  779
Ramon Berenguer II, comte  381, 396
Ramon Berenguer III, comte  381, 396,
677, 784
Ramon Berenguer IV, comte  381, 382,
389, 396, 397, 574, 579, 582, 656,
700, 738, 781, 782, 784, 786, 787,
788
Ramon, Bernat  648
Ramon Borrell, comte  381
Ramon de Capellades  239
Ramon de Càpua  927
Ramon III de Cardona i Anglesola  689
Ramon de Castell Ambròs  448
Ramon de Fronsiac  35
Ramon, Josep  956
Ramon Marquès, Núria  847
Ramon de Penyafort  293, 295, 355,
356, 361
Ramon VI de Tolosa  590, 591
Ramon de Vallbona  579
Ramon Roger de Foix  590, 591
Ramon Roger de Trencavel  590
Ramon i Vinyes, Salvador  644, 738
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Ramoneda, Cristòfor  358
Ramos, Rafael  958
Raset, Maria  385
Rasis  584
Ravegnani, G.  654
Raventós, Jordi  556
Real Cadastro... de S. Fost y Cabañas
(1766) 732
Real provisión del rey don Fernando para la
Corona de Aragón 812
Rebardy-Julià, Emmanuelle  698
Rebellamentu di Sichilia 878
Rebombori del pa  685
Recared  398
Recasens Gallart, Eduard  915
Receptari de Manresa 622-624
Recesvint  573, 575
Recognoverunt proceres 631
Recosind  775
Rector Pallarès  952
Recueil d’Armoires... 406
Redondo, Jordi  894
Redondo Veintemillas, G.  378
Refranes famosíssimos... 885
Refranes glossados...  885
Regàs, Joan  941
Regestum Clementis pape V 501, 534
Registrum curiae causarum civilium sanctae
Inquisitionis 495
Regla de Sant Agustí 785
Regla de Sant Benet 782
Regla del Temple 789
Regles d’esquivar vocables...  639, 881,
861, 881
Regnum Barcinonense  575
Reguer, Hilari  669
Reguer, Jeroni  745
Regula fidei = Symbolum Athanasianum
Regulae de quarta parte astrolabii 652
Rei d’Aragó = Jaume II el Just
Reial Acadèmia de Bones Lletres de
Barcelona  686
Reis Catòlics  655
Reichert, Benedictus M.  12
Reilly, Bernard F.  655
Reis Catòlics  804
Relació còmica de la tragèdia de Llotja...
686
Relación de la Guerra de Sucesión en Cata-
luña 921
Relación verdadera de la batalla y victo-
ria... duque Anguien 647
Relazione della rissa seguita tra castiglaini
e catalani... 951
Relles, Onofre  706, 917
Remir, abat  398
Remón, Alonso  398
Renall de Barcelona  576, 648, 783
Reniu i Padró, Salvador  926
Repertoire bibliographique des livres impri-
més en France... 348, 365, 366, 367,
368, 369, 372
Repertorium Fontium Historiae Medii AEvi
656
Requesens, Bartomeu  338
Requesens, Estefania de  892
Requesens, família  734
Requesens i Piquer, Joan  529-564, 826
Resa, Juan de  664
Resclusa de Santa Margarida  318
Responser 702
Respuesta a los cinco interrogatorios...  579
Rexac, En  664
Rey, Francisco Juan del  931
Reynal, Guillaume Thomas  932
Reynier, J. B.  827
Reynier, Lluís  647
Rialp, marquès de  921
Riba, Carles  857
Ribalta, Pere  275, 286, 321; Joana,
vídua  275, 286, 321
Ribas Bassa, Isidor  193
Ribas Torres, Pasqual  805
Ribelles, Bartomeu  931, 952
Ribelles Comín, José  352, 368 372
Ribera, Bernat  321
Ribera, Facundo  752, 949
Ribera, Juan de, s.  667, 735, 751, 803,
950
Ribera Gassol, Ramon  956
Ribera i Lacomba, Albert  767
Ribera de Perpejà, Pere  656
Ribes, Miquel  686
Ribós, Guillem  276
Ribot, Felip  648
Ribot, Jaume  739
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Ricard Guillem  677
Ricard de Sant Víctor  26, 90, 91, 208
Ricardus de Mediavilla  103, 205, 206
Rich Abad, Anna  576
Riché, Pierre  778
Richesses de la bibliothèque municipale [de
Perpinyà] 372
Rickets, Peter T.  865
Rico, Francisco  465
Riedlinger, Helmut  600
Riembau, Bernat  309
Riembau, Bonanat  311
Riembau, Francesca  309
Riembau, Guillem  309
Riembau, Joan  272, 287, 309, 311;
Caterina, muller  309
Riera, Antoni  13, 15, 19, 20, 23, 43,
52, 138
Riera, Joan  18, 35, 37, 43
Riera i Fonts, Carles  719
Riera i Guardiola, Teresa  739
Riera Melis, Antoni  588, 660, 778, 787
Riera i Sans, Jaume  453, 457, 464,
513, 835, 942
Rifé i Santaló, Jordi  925
Rigau (Rigaud), Jacint (Hyacinthe)
921
Rigobon, Patrizio  967
Ripoll, Jaume  861
Ripoll, Tomàs  930
Ripoll i Palou, Pere  890
Ripollès, Carles  968
Rigual, Jaume  293
Riquer, mestre  775
Riquer i Morera, Martí de  102, 237,
265, 380, 397, 461, 465, 473, 474,
475, 604, 794
Rituale 785
Riu, Pere  886
Riu i Riu, Manuel  267, 655, 676, 721,
735
Riusech, Joan  303
Rivadeneyra, Pedro  956
Rivet, Lucien  967
Roas, David  388
Robert, Felip  736
Robert, Gabriel  964
Robertson, William  932
Robinson, F. R.  940
Robles Carcedo, Laureano  14
Robrenyo, Josep  898
Robres Lluch, Ramon  667
Robuster i Sala, Francesc  355, 362, 945
Roca Musons, M. A.  391
Roca Traver, Francisco A.  802
Rocabertí, Dalmau de  837
Rocabertí, Diego de  909
Rocabertí, Joan Tomàs de  930, 949
Eocabertí, Timbors de  837
Rocafiguera i Garcia, Anna Maria  912
Rocafolio, Arnau de  103  
Rocha, P. R.  578
Rochais, H.  203
Roderic  396
Rodrigo Zarzosa, Carmen  895
Rodríguez Campomanes, Pedro  933,
934
Rodríguez Cuadros, Evangelina  645
Rodríguez Culebras, Ramón  930
Rodríguez Gutiérrez, Borja  663
Rodríguez Moñino,  359, 365, 368, 372
Rodríguez Ramos, Jesús  960
Rodríguez Risquete, Francisco J.  878
Rogent, Elies  9, 15, 18, 217, 334, 337,
612
Roger Bernat de Foix  587, 798 
Roger de Flor  654, 655
Roger de Llúria  499, 592, 797, 801
Rocatalhada, Joan de = Joan de Roca-
talhada
Roig, Jaume  656, 664, 861, 881, 882,
935
Roig, Joan  822
Roig, Marisa  953
Roig i Capdevila, Jordi  924
Roig i Jalpí, Gaspar  403, 706, 917
Roig i Turró, Àngel  727
Roís de Corella, Joan  638, 640, 656,
796, 857, 876, 880, 884
Roís de Lihori, Hipòlita  645, 892
Roldán, Fausto  817
Roma, Francesc   
Romà Rossell, Francesc  934
Romanç sobre l’armada o exèrcit... 802
Romances de don Manuel Ponce de León
389
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Romance del moro Calaínos 389
Romani, Valentino  956
Romano, David  583
Romano, Marta  596-598
Romano de Thuesen, E. A.  380
Romero Muñoz, Carlos  967
Romero Pose, Eugenio  565, 566
Romeu, Sílvia  916
Romeu i Figueras, Josep  602, 710,
787, 889
Romeu de Galliners  757, 758
Ronaldos de Montalbán 358, 360
Rondalla de sant Isidre Llaurador 946
Rondalles mallorquines 667
Ronzani, M.  653
Roquebert, Michel  590
Ros, Alexandre de  913
Ros, Antoni  276, 286, 331
Ros, Elionor  286
Ros, Joan  286, 331
Ros, Michelle  347  
Rosarius 584
Rosarius philosohorum 828, 829
Rosas Artola, Manuel  802
Rosembach/Rosenbach, Hans (Joan)
347, 355, 887
Rosenthal,  453, 454
Ros(s)ell, Nicolau  9, 116, 647, 648,
656
Rosselló, Jeroni  199
Rosselló Bover, Pere  262, 265
Roselló Horrach, Sebastià  815  
Rosselló Lliteras, Joan  957
Rossi Varo, Giulia  841
Rossich, Albert  353, 356, 363, 861,
906
Rosso, Matteo  543
Roth, Norman  654, 655, 804
Rotllan, Eudald  926
Rotlle Genealògic de Poblet 381
Rotulus Bernardi abbatis Rivipullensis
656
Rotulus Bernardi comitis Bisuldunensis
656
Rotulus Guitfredi comitis Cerdaniae 656
Rotulus Olibae abbatis Rivipullensis 656
Rotulus Seniofredi abbatis Rivipullensis
656
Rouchi, Alà de  591
Roure, Jaume  268
Roure, Julià  309, 310, 311, 313, 319
Roure, Lluís  364, 647
Roure Roca, Jaume  9, 13
Rousseau, Isabelle  834
Rovira, Francesc  328
Rovira, Guillem  272, 273, 282, 310,
313
Rovira, J.  764, 767
Rovira, Joan  275, 283, 311, 319
Rovira, Joan, jr.  319  
Rovira, Pere  282, 310, 311
Rovira i Gómez, Salvador J.  670, 744
Rovira i Soriano, Jordi  670
Rovira i Virgili, Antoni  941
Roy Ladurie, E. le  375
Rozet, Jaume  689
Rozet, Mateu  689
Rubí de Marimon, Ramon  912
Rubiés, Josep  926
Rubió, Guillem de  648, 652
Rubio, Mercedes  808
Rubio Albarracín, Josep Enric  196,
818
Rubió i Balaguer, Jordi  267, 269, 337,
465, 466, 658, 661, 667, 862
Rubió i Lluch, Antoni  7, 10, 13, 530,
543, 583, 586, 587, 658, 666,
668
Rubio Nadal, Josep  674
Rubio Vela, Agustín  866
Ruby, Christine  263
Rucquoi, A.  389
Rudolf, Karl  789, 813, 840, 877
Rufí  790
Ruggero Apulo  494
Ruiz, Teófilo  655
Ruiz-Domènec, José Enrique  677
Ruiz Gómez, Francisco  968
Ruiz Fidalgo, Lorenzo  348
Ruiz de Obregón Retortillo, J.  82
Ruiz y Pablo, Ángel  412
Ruiz Simon, Josep M.  36, 531, 533
Ruiz Torres, Pedro  665, 666
Rupert M. de Manresa  217
Rusticus de Narbona  571
Ryder, Alan  653, 654, 655
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Sabaté, Glòria  854
Sabaté i Bosch, Josep M.  738
Sabaté i Curull, Flocel  694, 709, 843
Sabater, Tina  711
Saborit Badenes, Pere  16
Saconomina, Jeroni  375, 393 
Sacramentaris 785, 788
Sacrae Antiquitatis Cataloniae Monumenta
578, 785
Sadûn al Rua’imî  777
Safàbrega, Pere  741  
Safont, Marc  866
Safont, Margarida  269, 301
Safont, Tomàs  303
Sagarra, Mila  363  
Sagrera, J.  705, 781
Sáinz de la Mata Lasoli, Regina  655
Sala i Berart, Gaspar  402, 683, 687,
911, 913, 917
Sala i Vila, Núria  924
Sala, Ramon  728
Sala-Athaner, Raymond  347, 361
Salamó, comte  406
Salas-Barbadillo, Alonso de  906
Salat, Josep  466, 948
Salat, Jaume  328
Salazar de Mendoza, Pedro  952
Sales, Agustí  904
Sales, Núria  914
Salicrú i Lluch, Roser  742, 869, 942
Salimbene de Adam  798
Salinas, conde de  958
Salleras, Marcel  612
Salmón, Fernando  615
Salms 55, 58, 64-67, 70-72, 77, 87, 94,
95, 97, 98, 101, 107, 112, 118,
119, 120, 124, 128, 129, 143, 313,
331, 544, 545, 628, 636, 795, 796
Salms penitencials 875
Salomó  121
Salomon ben Abraham ibn Adret  940
Salomó ben Adret  648, 655, 810, 811
Salon, Joan  955
Saltiri en llatí i en pla 313
Saludes i Amat, Anna M.  815
Salutis de anima 313
Salvà, Francesc  934
Salvà Mallén, Pedro  365, 368, 369, 372
Salvador de les Borges = Botam, Joan  
Salvador d’Horta, s.  902
Salvador, Jeroni  751
Salvador, Vicent  929
Salvador Esteban, Emilia  750
Salvat i Bové, Joan  349
Salvatge, Pere  798
Salzinger, Iu  14, 15, 199, 200, 226,
253, 264, 597, 603, 820
Samper i Gordejuela, Hipólito  732,
840, 918, 949
Samsó, Juli  581-583
Samsó, Rosalia  691
Samuel (de Palerm)  534
Sanabre i Sanromà, Josep  383
Sanahuja, Pere  15, 621
Sanahuja i Anguera, Xavier  684, 706,
717, 729, 760, 838, 841
Sanç I de Mallorca  488, 712, 841
Sanç, comte de Rosselló  656
Sanches Galindo, Benet  383
Sánchez, Diego  892
Sánchez, Galo  629 
Sánchez del Campo,  357
Sánchez Alonso, B.  381
Sánchez Aragonés, M. Luisa  637
Sànchez i Gonzàlez, Miquel  757, 758
Sánchez León, M. Luisa  767, 769
Sánchez Mariana, M.  405
Sanchez Munyòs, Gil  23
Sánchez Real, José  729
Sánchez Sánchez, Manuel Ambrosio
787, 788
Sánchez de Velasco, Cristóbal  932
Sanchis Sivera, Josep  667
Sancho IV de Castilla  82
Sancho, Marta  722
Sanctis, Francesco de  857
Sanctus Augustinus, arbiter controversia-
rum...  647
Sandoval, P. de  399
Sanfilippo, Matteo  877
Sanmartí, Joan  764
Sannazaro, Iacopo  857
Sans, Lluís  524
Sans i Travé, Josep M.  580
Sanseverino, Girolamo  469, 474, 475
Sansone, Giuseppe Edoardo  668
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Sant Jordi, Galceran  313
Sant Jordi, Jordi de  656, 871, 888
Santa Fe, Jorónimo de  950
Santalínea, Bartomeu  870
Santamaria (Serrateix), amo de  735
Santamaría, Álvaro  250, 265
Santamaria, Pere Benet de  358, 383,
386, 391
Santamaria i Colomer, Dora  698
Santanach i Suñol, Joan  42, 117, 127,
128, 229, 230, 249, 265, 814, 818
Santandreu i Soler, M. Dolors  690, 875
Santaolaria, Félix  348
Santcliment, família  700
Santcliment, Pere de  726
Santi, Francesco  530, 535, 536, 596-
598
Santiago, Arsenio de  904
Santiago Fernández, Javier de  780, 781
Santillana, marquès de = López de Men-
doza, Íñigo
Santmenat i de Lanuza, Miquel  924
Santos, María  439
Santos Noya, Manuel  813
Sanz, Bernabé de  876
Saplana, Pere  16, 453
Saragossa, arquebisbe de  900
Saragossà, Josep  915
Sarasa Sánchez, Esteban  378, 838
Sardina, Patrícia  654, 796  
Sarriera, Berenguer de  833, 949
Sarrión Gualda, José  748
Sarroca, Josep  913
Sarrovira, Miquel  898
Sastre Moll, Jaume  715
Satis  390
Satorres, Francesc  730
Saumell, família  966
Savall, Ramon  837
Saxer, Victor  568, 569, 570-573
Sayol, Ferrer  949
Scanzi, Michel  781
Scarpatetti, Beatus Matthias von  938
Schabel, Chris  840
Schatzmiller, Joseph  810
Scheeben, Matthias-Joseph  91
Scheibelreiter, Georg  840
Schein, Sylvia  480
Schib, Gret  117, 127, 128, 194, 199, 815
Schideler, John  655
Schlegelberger, Bruno  931
Schmid, Beatrice  843
Schmidt, Margot  600
Schmitt, Jean-Claude  228, 830
Schneider, Almut  957
Schönberger, Alex  539
Schönmetzer, Adolf  7, 194, 213
Schweigert, Georg  604
Sciallano, Martine  967
Scipió e Anibal 875
Sedacer, Antoni  267, 269, 282, 301-
303, 318
Sedacer, Guillem  648, 651, 829, 855
Sedamo  689
Segimon d’Hongria, emperador  18,
213, 218, 220
Segl, Peter  536
Segovia, Fidel de  950
Segre, Cesare  668
Seguer, Arnau  305; Constança, muller
305
Seguer, Arnau, jr.  305
Seguí Marco, Juan J.  767
Seguí Trobat, Gabriel  207  
Seguí Vidal, G.  565
Segura, Jacint  930
Segura i Garsaball, Josep  710
Segura Morera, Antonio  951
Segura i Valls, Joan  517
Seidel, Robert  879
Seleuc  60, 109
Selga, Simeó  623
Selva de Tarragona  770
Sénac, Philippe  776
Sendra Beltrán, M. Pilar  794, 959
Sèneca, Lluci Anneu  429, 509, 510,
598, 857, 872, 876, 949
Senellart, Michel  487
Sénher Dieus, que fezist Adam 875
Seniofré, comte  381, 396
Sentència de Casp 396
Sentència definitiva 15, 16, 18, 23, 46,
49
Sentència de Guadalupe 630
Sentjust, Bartomeu  328; Carme, muller
328
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Sentjust, Jaume  301
Sentmenat i de Lanuza, Miquel  952
Seppelt, Franz Xaver  694
Sepultura dels Artistes  318
Serafí, Pere  686, 787, 861, 898, 902
Serapio  613  
Sercambi  801
Sergi de Tarragona  770
Serio, Alessandro  887
Serna i Coba, Èrika  698, 732
Serra, Bernabé  898
Serra, Bernat  651 
Serra, Francesc  395
Serra, Joan  334, 651 
Serra [de Santa Gertrudis], Joan  933
Serra, Pere Anton  907
Serra i Barceló, Jaume  914
Serra i Campdelacreu, J.  864
Serra i Clota, Assumpta  789
Serra i Coba, Èrika  953
Serra Desfilis, Amadeo  381
Serra Estellés, Xavier  592, 618, 964
Serra i Kiel, Dolors  347, 355, 364,
366, 367, 368, 372
Serra i Postius, Pere  683, 686, 703, 898
Serra i Puig, Eva  391, 682, 683, 719,
888, 911
Serrano, Eliseo  967
Serrano i Calderó, Josep  23
Servei d’Arxius de la Generalitat de
Catalunya  665
Ses Planes, Dalmau  583
Setanta 567
Setantí, Joaquim  407
Settia, A. A.  653
Sever de Barcelona  392
Sever de Menorca  565, 568
Sevillà, Magí  686, 896
Sexta supplicatio domino Imperatori missa...
218, 220
Sextus Decretalium 73, 74, 306
Sforza, Ipolita  895, 896
Shakespeare, William  876
Shealtiel de Barcelona 805
Shelomo de Barcelona  805
Sheshet de Barcelona 805
Shlomo Simonsohn  812
Sibilla Tiburtina 122, 444
Sibil·les 444
Sibiuda, Ramon  634-637, 648, 651,
652, 868, 938, 955
Sicard, Patrice  577
Siena, Ugo da  885
Sigeric, rei  396
Signorini, Maddalena  239, 243, 265
Sigüenza Tarí, José Felipe  937
Sili Itàlic  766, 767
Silvestre II papa  775, 782
Silvis, Iohannes de  855
Si·m leví un bon matí 787
Simó, Francesc Jeroni  907
Simó, Lourdes  878
Simó Noguera, Carles Xavier  962
Simó Santonja, Vicent Ll.  881
Simon, Antoni  646, 901
Simon, H.  651
Simon, Larry J.  655, 655
Simon Díaz, José  349, 364-369, 372
Simón Pontero, Carlos de  952
Simon ben Sémah Duran  806
Simon i Tarrés, Antoni  375, 385, 388,
911
Simonato, L.  653
Simoncini, S. 663
Simpronià  567, 568  
Singularidades de la historia natural del
Principado de Cataluña 949
Sínode del Laterà 1059  702
Sirvent, Bartomeu  272, 285, 307
Sirvent, Francesc  271, 272, 285, 299
Sitjar i Serra, Miquel  901
Sixt V, papa  897
Smith, Colin  655
Smith, Damian J.  590
Smith, M. H.  262, 264
Snow, Joseph T.  656
So, Bernat de  837
Soberanas, Amadeu J.  352, 788
Sobrarb, reis de  396
Sobrequés, Santiago  19
Sòcrates  567
Soddu, Alessandro  942
Sol, Romà  357
Solà, C.  433
Solà, Martí  731
Solà, Pere  271, 283, 296
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Solà, Teresa  821
Solano, Antonio  645
Solano Hernández, Francisco Ramón
784
Soldevila, Ferran  384, 403, 481, 590,
792, 837
Soldevila i Temporal, Xavier  740, 961
Solé i Sabaté, Josep M.  669
Soler, Antonio  928
Soler, [...], de  314
Soler, Francesc  919
Soler, Glòria  539
Soler, Jaume  268
Soler, Pere des  836
Soler, Ramon  268
Soler, Santi  698
Soler i Llopart, Albert  229-266, 536,
539-540, 664, 814, 816, 817, 828
Soler i Marc, Leonci  623
Soler Masferrer, Narcís  705
Soler i Perejoan, Gaietà  826
Soler i Sala, Maria  677
Solera, Josep  647
Solervicens Bo, Josep  539, 686, 892,
898, 898
Solsona, Francesc  795
Soma 824
Sommaire des indulgences... aux confrères de
N. D. de Montserrat 949
Sorgia, Raimondo M.  790
Soria Flores, A.  249
Soriano Robles, Lourdes  854, 884
Sorió, Baltasar  648, 930
Sorolla Calduch, Miquel  688
Sort, Esteve de  656
Sos, Berenguer de  890
Sos, Joan de  890
Spaggiari, Barbara  824
Speculum alchimiae 828
Speculum humanae salvationis 881
Speculum iuris 855
Spedicato, Mario  683
Spilling, Herrad  830
Stabat Mater 639
Starhemberg, Guido von  920
Stegmüller, Fridericus  8, 612
Stern, Charlotte  656
Stevenson, Robert  655, 656
Stirnemann, Patricia  233, 266
Streltsova, Ekaterina  782
Striano, Araceli  765  
Strónski  875
Sturlese, Loris  861
Suàrez Fernàndez, Francesc  761
Suárez de Figueroa, Cristóbal  647
Sugranyes de Franch, Ramon  491, 669
Summa de mestre Pere de Petriventis 308
Summa rudium 790
Sunifred de Barcelona  648
Sunyer, comte  396
Sunyer, Andreu  883, 884
Sunyer, Domènec  355
Sunyer, Marc  836
Sunyer, Pau  719
Suñol, Gregori M.  702
Supino Martini, Paola  238, 239, 266
Sureda i Jubany, Marc  701, 705, 706
Surget, Francesc  745
Swift, Jonathan  816
Swimburne, Henry de  705
Symbolum Apostolorum 81, 125, 612
Symbolum Athanasianum 72, 612
Symbolum Nicaeno-Constantinopolitanum
81, 107, 109, 113, 116, 117, 121,
125, 136
Symbolum Quicumque 612
Tabba de les obligacions que deurà complir lo
empresari... de l’església 763
Taberner i d’Ardena, Josep  950
Tabula Salomonis 106
Tagell, Francesc  686
Tales de Milet  635
Tall de l’or i productes preciosos 698
Tallada, Julià  648, 652
Tallante, mossèn  888
Talmud 71, 813
Tamarit, Francesc de  911
Tangheroni, Marco  669
Tantam autem gratiam 572, 573
Tàpies, Joan Bta. de  689
Tarafa, Francesc  381, 383, 387, 407,
885, 894, 901, 895
Tarascó, Bernat  843
Tarré, Josep  16
Tàrrega, Ramon de  648, 652, 656
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Tarter i Fonts, Ramon  719
Tate, Robert Brian  380, 381, 399, 655,
894
Taula dels dies malaventurats segons sant
Jeroni 833
Taula dels notaris que hi ha hagut en la ciu-
tat de Tarragona...  961
Taula dels notaris que vuy en lo any de
1688 habiten en la ciutat de Tarrago-
na...  961
Taula per al càlcul de l’aurinombre 833
Taules de Morella 583
Taverner i d’Ardena, Josep de  518
Taxaquet, Miquel Tomàs  955
Tègula de València  764
Teilhard de Chardin, Pierre  563, 564
Teixeira, Simonne  799
Teixell Navarro, Immaculada  768
Teixidor, Antoni  275, 283, 328
Teixidor, Josep  930, 963
Teixidor, Mateu  328
Teixidor, Mateu  691
Teixidor, Ricard  691
Tellechea Idígoras, José Ignacio  751
Telongius Bachius  690
Temperini, Lino  815, 823
Tempier, Étienne  82, 86
Tenge-Wolf, Viola  201, 247, 266, 820
Tenorio, Francisco  357, 365
Teodoció  567
Teodor de Mopsuèstia  27, 113
Teodulf d’Orleans  652, 777, 938
Terç delme del pa e vi  751
Terç delme de l’hortalissa  751
Terés, Joan  349, 684, 734
Teresa de Jesús, s.  429
Terol i Reig, Vicent  883
Terrades, Francesc  362
Terrassa, Pere  275, 287, 323; Beatriu,
muller  287, 323
Terré, Antoni  292; Blanquina, vídua
292
Terrena, Guiu  648, 651, 652, 799,
840, 841
Tertul·lià  60, 105, 109, 567
Testament d’En Serradell 724
Testament, vida i costums del divertit Car-
nestoltes 686
Testamentum 584, 652, 824
Textus Evangeliorum 785
Thadeus Neapolitanus  480
Thévenaz Modestin, Clémence  482,
496
Thiébaux, Marcelle  778
Thiolier-Méjean, Suzanne  824
Thorbeck, Vera  589
Thous, Llorenç  335
Tiberi  764
Ticià de Tarragona  770
Tietz, Manfred  932, 967
Timeu  764
Timoneda, Joan  857, 893, 894
Tirant lo Blanc 579, 883, 891, 845,
874, 875, 876, 883, 891, 951
Tirso de Molina  398
Titus, emperador  616
Titus Livi  764, 765
To i Figueras, Lluís  868
Toda i Güell, Eduard  644, 837, 957
Todeschini, Giacomo  802
Tola, Salvatore  908
Tolan, John  67
Toldrà, Albert  865, 866, 877
Toldrà i Sabaté, Maria  347, 362, 383,
889
Tolosa, Pau  332
Tomàs d’Aquino, s.  8, 30-32, 44, 55-70,
72-76, 78-80, 81-89, 94-102, 104,
105, 107, 108, 109-114, 116-119,
121, 122, 124, 126, 128-140, 204,
205, 206, 212, 219. 221, 228, 308,
355, 358, 365, 562, 790, 819, 828,
841, 843, 850, 851, 858, 873, 899
Tomàs(a), Elisabet  964
Tomàs, Pere, fra  648, 651, 652, 837
Tomàs Palomar, Teodor  927
Tomasetti, G. 144
Tomic, Pere  379, 381, 399, 403, 404,
579, 793, 798, 869, 901, 949
Tommasi, Francesco  504
Toneu, Guillem  308
Toralto, Francesco di  720
Tordera, Antoni  645
Tore, Gianfranco  968
Tormé i Lihori, Albert  896
Tormo, Elías  376, 389
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Tormo Colomina, Josep  927
Tornamira, Joan de  855
Torra Bitlloc, Joan  568
Torra i Miró, Jordi  373
Torras i Amat, Fèlix  660
Torras i Ribé, Josep M.  395, 919
Torras i Serra, Marc  622, 623
Torra y Sevil, Francisco de la  952
Torredemer i Turu, Ramon  761
Torrella, Jeroni  648, 651
Torrellas, Pere  888
Torrellebreta, Joan Francesc de  912
Torrelles, Dalmau  328
Torres, Carme  357
Torres Amat, Fèlix  357, 358, 364, 366,
367, 368, 369, 373, 402, 922
Torres de Bages, Feliu  926
Torres i Gros, Jaume  689
Torres i Sans, Xavier  385, 402, 916
Torres Villarroel, Diego de  929
Torroella, Joan Bta.  356, 647
Torroella, Pere de  656
Tort i Mitjans, Francesc  934
Tortadès, família  762
Tos i Urgellès, Jaume  795
Tous, Berenguer de  841
Tovar, Francisco  886
Tractat d’Almizra 654
Tractat d’Anagni 654, 789
Tractat de Barcelona 1529 683
Tractat de Caltabellotta 655
Tractat de Cazola 655
Tractat de Corbelh 655
Tractat dels Pirineus 363, 730, 914
Tractat d’Utrecht 920
Tractats de Lies i Passeries 675
Tractatus contra passagium ad partes ultra-
merinas 502, 533, 534
Tractatus dudum habitus... per Ordinem
Hospitalis 504
Tractatus parabolicus 828
Tractatus quidam in quo respondetur obiec-
tionibus... contra tractatum Arnaldi
,De adventu antichristi’ 533, 536-
542, 829, 834
Tranquil·lí de Tarragona  770
Translatum cuiusdam supplicationis domino
Imperatori missae 217, 218
Translatum secundae supplicationis domino
Imperatori missae 218
Translatum tertiae et ultimae supplicationis
domino Imperatori missae 218
Trasoer, Ramon  779
Trastámara, raguèlia  656, 839, 867,
876, 880
Trastámara, Enrique de  834
Trenchs i Òdena, Josep  849
Tresbéns, Bartomeu  583
Trias Mercant, Sebastià  814
Triay, Bartomeu  692
Tribunal del Breu  950
Tribunal de Contrafaccions  911
Trilles, Vicenç  883
Trionfo, Agostino  36, 106
Tristany 884
Trithemius, Hans  92
Trobades Internacionals d’Estudi sobre
Arnau de Vilanova  532-533, 829
Trobat, J. B.  957
Troncarelli, Fabio  536, 830
Trotter, Marc  794
Trullén i Thomàs, Josep M.  965
Tschuldis, Aegidius  938
Túbal  407, 907
Tucoo-Chala, Pierre  655
Tura, Jordi  722
Turell, Gabriel  400, 404, 793, 878,
958
Turmeda, Anselm  651, 656, 746, 867
Turtas, Raimondo  908
Turu, família  761
Ubertino da Casale  853, 854
Uguet, Joan  335
Upton-Ward, Judi  789
Urbà II  577
Urbà V  9, 20, 122, 844
Urbà VI  13, 943
Urbà VIII  357, 950
Urban, Maria Bonaria  943
Usatges de Barcelona 575, 656, 677,
681, 694, 712, 785, 787, 789
Uscatescu, Alexandra  766
Ustárroz, Andrés  378
Usuard  573
Uthred of Boldon  851
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Utrilla Utrilla, Juan F.  797
Vae mundo, in centum annis 616, 652,
834
Vagad  389
Vagad, Gauberto Fabrcio de  797
Vai, Hugonet, ses bistensa... 590
Vaissete, Joseph  590
Valabek, Redemptus M.  669
Valcárcel, José Antonio  908
Valcárcel, Vitalino  783
Valdeón, Julio  789, 813, 840, 877
Valderrama, Cristóbal de  352, 363
Valencia, Diego de  451
Valencia Idiáquez, Juan Antonio  952
Valens sénher, rei dels Aragonès 654
Valentí  27
Valentí gnòstic  57, 109, 112
Valentí, Ferran  648
Valeri Màxim 870, 950
Valerio de Zaragoza  572
Valero Molina, Joan  863
Vàlia  396
Valiño Arcos, Alejandro  794
Vall, Guillem de  268
Vall, Jaume de  275, 287, 324, 325
Valla, Lorenzo  886, 887
Valle Pantojo, Agustín F.  860
Vallejo Orellana, Pilar  951
Vallès Borràs, V.  894
Vallgornera, militar  418, 433
Vallgornera, Antoni  433
Vallgornera, Gaspar de  732
Valls, Domènec, ermità  622
Valls, Domingo  846, 847
Valls, Guillem  622
Valls i Taberner, Ferran  669, 781, 790
Vallseca, Bernat de 325
Vallseca, Guerau de  286, 331; Elionor
Ros, muller  286, 331
Vallseca, Jaume de  296
Vallseca, Jaume Genís de  268, 287,
324, 325 
Vallterra, Ènec de  19
Valsalobre, Pep  347, 703-704, 893
Valtierra, Joan de  860
Van Dyk, John  612
Vanière, Jacques  415
Vann, Theresa M.  655
Vaquero Piñeiro, Manuel  877
Varela Rodríguez, M. Elisa  662, 843
Vasos de Vicarello  764
Vauchez, André  482, 496, 616
Vázquez Janeiro, Isaac  451
Veding, Gert  816
Vega, Garcilaso de la  874, 933
Vega, Jesús  416
Vega i Ferrer, Salvador  759
Veguer, Antoni  360
Vela, Gregorio de Santiago  360, 366,
372
Vela i Aulèstia, Carles  847
Velero, Pere  308
Vel·lei  60
Vendrell, Carles  952
Ventura, Joaquim  897
Ventura Subirats, Jordi  590
Vera de Tarragona  770
Vera, Joan de  12
Veray, Sixt  919
Verbum abbreviatum 268
Verdaguer, Joan  913
Verdaguer i Santaló, Jacint  822
Verdalet, Joan  919
Verdés Pijuan, Pere  696
Verdier, Alexandre de  926
Verdú, Blai  905
Vergara, duc de  752
Verge dels consellers 747
Verger, J.  578
Vernet, Antoni  282, 337
Vernet, Joan  353, 481, 580-586
Vernier, Richard  858
Verrié, Frederic Pau  382, 397
Vesac, Tomàs  927
Vespasià, emperador  616
Vesprals 313
Vespres Sicilianes  598, 712, 795, 796,
838, 840
Vetus latina 771
Veyan i Mola, Francesc de  965
Vezin, J.  263
Viallet, L.  578
Viatge a l’infern de Pere Porter 862, 906
Vicaire, M. H.  577
Vicens i Vives, Jaume  637, 665,878
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Vicent, diaca màrtir, s.  570-573
Vicent, Francesc  889
Vich, Diego  723
Viciana, Martí de  645, 887, 949, 952
Viciana Aguadé, Josep  700
Viciano, Pau  748
Vida, Hieronymus  933
Vida de Sant Honorat 362
Vidal, Andreu  841
Vidal, Bernat  681; Maria Oromir,
muller  681
Vidal de Canelles  648, 656
Vidal, Francesc  10, 593
Vidal Mayor 656
Vidal, Nicolau  272, 283, 305
Vidal, Pierre  364, 366, 367, 368, 373
Vidal Franquet, Jacobo  741, 742, 743
Vidal i Pla, Jordi  761
Vidal Rodríguez, Damià  890
Vides de sants rosselloneses 626, 627, 665
Vídues d’impressors  963-964
Viera, David J.  83, 854, 849, 852, 853,
854
Vignaux, Paul  32
Vigo, família  695
Vila, Jaume Ramon  686, 896
Vila, Pep  347, 353, 372, 646, 700,
706, 730, 903, 906, 918, 919, 927,
928, 931, 934, 935, 959
Vilà, Agustí M.  902
Vila i Camps, Antoni  951
Vilademany, Arnau de  692
Vilademany, família  691
Viladamor, Antoni  383, 386, 400, 401,
901
Vilademat, Pere de  325; Violant,
muller  325
Viladomat, Antoni  706
Viladrich, Mercè  682, 586, 587
Vilaginés, Jaume  757
Vilallonga, Mariàngela  380, 657, 885
Vilamala i Salvans, Jordi  709, 947
Vilamarí, Joan de  279, 288, 330, 638, 726
Vilana Perlas, família  921
Vilanova, Guillem de  488
Vilanova, Arnau de  15, 51, 206, 443-
451, 502, 529-564, 583-585, 597,
609, 613-615, 616, 624, 639, 648,
651, 652, 656, 662, 663, 732, 810,
811, 814, 828-835, 860, 865, 938,
949, 955; Agnés Blasi, muller  542
Vilanova, Arnau de, pseudo  648, 938,
940, 949
Vilanova, Maria de  542
Vilanova, Perot de  686, 896
Vilanova, Ramon  622
Vilanova, Ramon de  837
Vilanova, Valentí de  384, 393
Vilanova i Salvans, Jordi  912
Vilanova i Vila-abadal, Francesc  661,
662
Vilar, Pierre  412, 711
Vilar i Bonet, Maria  691, 682  
Vilaric, Ramon de  702
Vilella, Eduard  872
Vilella, Josep  566
Vileta, Joan Lluís  14, 349, 385, 898,
956
Villalba Verneda, Pere  37, 106, 201
Villalonga Terrassa, J. C.  916
Villamarín Gómez, Sergio  753
Villani, Giovanni  798, 835
Villanueva, Jaume  576, 660, 703, 724,
806, 930, 960
Villanueva, Jesús  377, 386, 387, 388,
406, 409, 909
Villanueva, Tomás de, s.  802, 894, 895
Villanueva Morte, Concepción  688, 747
Villari, R.  381, 382
Villaronga, Leandre  765
Villarroya, Josep  918
Villena, Enric de  724
Villena, Isabel de  639, 640, 656,
Vinader, Ramon  268
Vincent, Bernard  481, 803
Vincent de Beauvais  639, 790
Vincke, Johannes  657, 798, 836
Vindel, Francisco  348
Vinyamata, Francesc de  275, 283, 320,
321
Vinyoles, mossèn  888
Viñoles i Vidal, Teresa  681, 878
Violant de Bar, reina  787
Virdis, Antonio  890
Virgili, Antoni  733
Virgili, Pere  928
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Virgili, Publi  567, 703, 857 877
Visió d’Esperança Alegre 862
Visura general... del campanar... de senta
Catalina màrtir... 753
Vita beatissimae Angelae de Fulginio 871
Vita Christi 327
Vita coaetanea 249, 596, 604, 822, 827
Vita sancti Honorati 313
Vitrubi  765
Vincke, Johannes  8, 9, 10, 12, 13-15,
20
Vives, Joan Lluís  348, 643, 651, 891,
892, 893, 903, 956
Vives i Gatell, Josep  57, 871
Vives i Toro, Eduard  620, 621, 622
Vizcaíno, Vicente  417, 425
Vocabulari molt profitós... (català-alemany)
887
Vogtherr, Thomas  790
Vones-Liebenstein, Ursula  576
Voragine/Varazze, Jacobus/Giacomo
639
Vrints, Joan B.  408
Vulgata 49, 118, 567, 627, 771
Vulgatae 573, 575
Waldschütz, E.  651
Walter, Christopher  660
Walter, Peter  262
Wamba, rei  396, 398, 399, 400-403,
409
Ware, William de  90, 201, 207-209,
228
Webster, Jill  621, 655, 656
Winthuysen, Francisco Javier de  933
Witimirus  400
Wittlin, Curt  508, 509, 510, 512, 796,
842, 853
Wolf, Kenneth B.  655
Xarch, Antoni  275, 287, 326; Angeli-
na, vídua  275, 287, 326
Xarch, Jaume  287  
Xavier, Francisco, s.  933
Xiberta, Bartomeu M.  669, 670
Ximenes d’Arenós, Sança  878
Yaqut  801
Yarza, J.  389
Yates, Frances A.  825
Yeguas i Gassó, Joan  671, 688, 745
Yevees Andrés, Juan  951
Yehuda Messer Laon  811
Ynstrucción que deberá observar el Secretario
de Cerdeña... 924
Yosef ben Meir ibn Zabara  656
Ysodorus  509, 510
Zacarias  90
Zaccaria, Benedetto  677
Zaddo  777
Zadique, Jacobo  466
Zaet/Zato  390, 391
Zakut, Abraham  583
Zamora, Francisco de  412, 685, 705,
931
Zamora i Escala, Josep Enric  665, 956,
946
Zamuner, Ilaria  239, 266, 833
Zanna, Paolo  777
Zapata Vilalta, Francesc  688
Zapater, Miguel R.  918
Zarco Cuevas, Julián  466
Zenó de Citi  27, 101
Zerahiah b. Isaac b. Shealtiel Hen  811
Zeumer, Karl  574, 575
Ziegler, Joseph  543, 544, 611
Zomtal, M.  653
Zonta, Mauro  811
Zoroastre  825
Zurita, Jerónimo  378, 379, 380, 387,
388, 389, 404, 590, 646, 787, 839,
866, 870, 888, 901, 902, 908
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